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Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
NACIONALES. 
Madrid 20 de noviembre, 
E L E B O A N D A L O D E L A S L I S T A S 
E l Sr. Conde de la Moxtera y los 
s e ñ o r e s Amblard, Do'z y Calbetón , 
han conferenciado detenidamente 
con el Ministro de Ultramar acerca 
de los escandalosos a m a ñ o s que in-
tenta realizar el paztido constitucio-
nal en las listas electorales. 
E l Sr. Ministro de XTitramar, en 
vista d é l a s justificadas reclamacio-
nes del Paxtido Reformista, contes-
tó que el Grobierno no tiene noticias 
oficiales acerca de esta asunto; se 
m o s t r ó muy sorprendido de que 
puedan cometerse t a m a ñ a s infrac-
ciones de la ley 7 ofreció hacer un 
detenido estudio de la c u e s t i ó n , á 
fin de resolver con estricta just i-
cia. 
E s t a noche celebrarán nueva con-
ferencia el jefe y los diputados del 
Partido Reformista con el Ministro 
de Ultramar y le entregarán docu-
mentos en demos trac ión de las ile-
galidades que tratan da cometer los 
constitucionales, y un escrito en qu© 
establecen las correspondientes re-
clamsc'ones. 
RECOMPENSA. 
Se ha concedido la gran cruz del 
Mér i to Militar roja al genera 1 J i m é -
nez Moreno. 
A G R E S I O N C R I M I N A L . 
Anoche intentaron asesinar a l 
m a r q u é s de Cabriñana, autor de fu-
ribundos erticulos contra la admi-
n i s t rac ión municipal de Madrid. 
L A S 
R E F O R M A S E N PUERTO-RICO. 
Dice E l Liberal que el Gobierno 
dispondrá inmediatamente el plan-
teamiento de la ley de reformasen 
Puerto Rico. 
L A CRUZ D E M A R I A C R I S T I N A . 
H a pasado á informe del Consej o 
de Estado, la propos ic ión del gene-
ral en jefe del ejército de Cuba de 
qu? pueda concederse la cruz de 
Maxia Crist ina, no solo por m é r i t o s 
de guerra, sino t a m b i é n por penali-
dades sufridas en la c a m p a ñ a . 
EXTRANJEROS. 
Nveva York 20 de Noviembre. 
RÜ6TEM B A J A . 
H a fallecido en Londres el embaja-
dor de Turquía , Ruttem Baja , 
LOS ASUNTOS D E ORIENTE?. 
Xord Salisbury, primer Ministro 
de la G r a n Bretaña , ce lebró una con-
ferencia con sus colegas, manifes-
t á n d o l e s que había recibido una car-
ta del S u l t á n de Turquía, en la que 
le suplicaba que destruyese en otro 
discurso el mal efecto que produjo el 
que había pronunciado el día 9 en el 
banquete dado por el L o r d Corregi-
dor de Londres, cuyo discurso le 
c a u s ó mucho sentimiento. 
21 Eultán agrega en su carta que 
bajo s u palabra de honor y con toda 
formalidad e s t á resuelto á plantear 
las reformasen Armenia propues-
tas por las grandes potencias, para 
lo cual pide que le dispensen su 
confianza. A d e m á s , pide que se h a -
ga públ ica su carta. 
L o r d Salisbury, al formar comen-
tario sobro dicha carta, con la peti-
c ión tan extraordinaria del Sul tán, 
dijo, que las potencias h a b í a n re-
suelto obrar de c o m ú n acuerdo, y 
que s i en la Sublime Puerta hubie-
r a muchos hombres como Kustem 
Bajá, (que acaba de fallecer) nun-
ca habrían ocurrido tantos horro-
res en Turquía como los actua-
les, y que los trastornos no pueden 
ser curados fáci lmente , per lo que 
las grandes potencias harán lo que 
m á s convenga. 
E L COLERA E N R U S I A 
E n Sen Pete;rsburgo ha vuelto á 
presentarse la epidemia colérica. 
Desde el día primero del presente 
mes, ha habido 5 5 atacados de di-
cha enfermedad, falleciendo 31 . 
E L C A P I T A N D E L " L A U R A D A " 
H a sido puesto en libertad bajo 
fianza el capitán del vapor L u u r a d a 
y su causa se verá el día 4 do di-
ciembre. 
TELEtíUiMAN C O a E R C l A L E S . 
tfueva-Twk noviembre 19, 
d las J í de le tarde. 
Onzas españolas, H ¡516.70. 
Centeues, ft $4.81. 
Descuento papel comercial, 00 div., de 6 a 
5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 dir. (banque-
ros), á $4.88 
Idem sobre P a r í s , OOdiT. (banqueros), & h 
francos 18|. 
Idem sobre Hambur^o, 00 div. (banqueros), 
á95 i . 
Bonw registrados de los F.stados-Unidos, 4 
por ciento, á 112i', ex-cupdn. 
Centrffügsv, n. 10, pol. 96, costo 7 Hete, A 
2 13[32, nominal. 
Idem, en plaza; á o g . 
Bcgalar á buen refiuo, en plaza, de 3 d Si. 
I ^zílcar de miei, en plaza, 1\ á - . 
•Hieles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
El mercado, eosteoido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.803 
ft nominal. 
Harto» p a t e n t M i n n e s o t a , a $4il0t 
Londres noviembre 19, 
4zflcar de remolach», nominal á 10j4i. 
Aztícar centrífaga, pol. 9í», á 12i9. 
Idem recular reüao, & 9i3. 
Consolidados, a 103, ex-interós. 
Descuento, Banco de In glaterra, 2Jpor 100 
Cuatro por 100 español, á Oó, er-Iuterés. 
l 'arís noviembre 19, 
Renta 8 por 100, á 100 francos 30 cts., ex-
interés. 
{Quedaprohibida la reproducción, de 
lo» telegrama* que anteceden, con arreglo 
ai articulo $1 de M Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
m DATOS, 
Poso á poco vamos conociendo la 
enormidad de Ja iejasticia cometida por 
laOomisión Inspectora del Oenao, al 
acordar la excus ión , por f 'ilta de ve-
cindad ó residenoia en la BUMna, de 
miles de electores, personas conocidísi-
mas, y que gozan entre nosotros de 
merecido prestigio. 
Enumeramos ayer, clasificándolos por 
la profesión que ejercen 6 el giro co-
mercial á que se dedican, algunos de 
los electores correspondientes al Oerro, 
y"* quienes el partido de TJnién Consti-
tucional, los 39 áJcaldes de Barrio de 
la Habana y la Oomisión del Oenso, 
niegan vecindad y hasta residencia en-
tre nosotros. 
Hoy corresponde el turno al Barrio de 
Tacón, y juzgaen'nuestros lectores, por 
la relación qu^ sigue, de la monstruo-
sidarl del despojo que se intenta come-
ter. N i sún á los Notarios Públicos se 
Ies respeta. Para el Partido de Unión 
Oonstitucional todo es nimio é insigni-
ficante, cuando se trata de satipfacer 
sus desordenados apetitos de mando. 
Manuel Alaroia, Oomeroiante y sub 
coleitor de loterías. 
Francisco Armenteros Estrada, Pro 
pietario de f i waa urbanas. 
Lucio Bstanconrt, Encomendero, 
Vicente Bravo VaMó», Abogado. 
Tomás Curt ís , Ahnicen'stt de pianos. 
Manual Oarballido, Propietario de la 
sombrerería de Junquera. 
Eaf^el Cortina Tuao, Propietario y 
ex aloolie del barrio de Outdalupe. 
Alberto Cabrera C a s a ñ i s , Abogado. 
Ado fo Cabello Bermúdez de Castro, 
Abogado. 
Adolfo Castillo L-affore. Empleado del 
Ferrocarril de Vülanueva. 
Angel Diez Eitorino, Dr . e% Medi-
cina. 
Antonio Domínguez Román, Ortopé-
dico. 
Ramón Espinosa de los Monteros, 
Procurador. 
Julio Formell, Farmacéutico. 
Ramón Falcón Arencibia, Empleado 
de los Ferrocarriles de la Rabana. 
Manuel Fomari del Corral, Notario 
Público. 
Miguel Gardillo, Médico. 
Fernando J. Garrido, Pepito Mer-
cantil. 
Francisco Ó6nzálex de la Fé, Comer 
ciante y propietario. 
Federico Hurtsmaun, Méiioo y Cate-
drático, Decano de la FacuHad 
Jyrj-a Hortsmann Trigo, Méiico. 
Ricardo Menéndez y Beúit ' íz, Abo-
ga io. 
J o sé Morales Valdóa, Fabricante de 
tabacos. 
Miguel Manresa MArín, Propietario. 
Antonio Montero Báuch<íZ, Abogado 
y Asesor de Marina. 
José Manual Molina üó rdova , Im-
portador de muebles. 
Ricardo Oátolaza Valdés, Abogado, 
José do Poo, Abogado. 
Federico de Porto, Mayor contribu-
yente y propietar io. 
Andrés Pereda Vi l lar , Oomercianto 
en tejidos. 
Benito Qacveiio CollAntes, Perito 
mereantil. 
JaanR:gol Roca, Comerciante y pro 
pietario. 
EveMo Rodríguez L'índian, Cátedra 
tico de l i Universidad. 
Agus t ín Riquelme Morejón, Abogado 
y propietario. 
Baldomero VaMa Moifi , Jefe del Ne 
gociado de Personal del Gobierno Oe 
neral. 
Emilio Villageliú, Notario Público. 
Ju l ián del Va l , Tienda de tejidos " L a 
Marquesita." 
Rtfael Weiss, M é i i o Cirujano. 
Como caso extraordinario de atrope 
lio electoral y político, bien pueden, 
después de esto, registrarlas efeméri-
des de Cuba, una nueva y memorable 
fecha: 
Noviembre 16 de 1895. 
"La Comisión Inspectora del esnso 
electoral de la Habana, acuerda la ex 
olusión, á solicitud del Partido de 
"TToión Constitucional" —agrupación 
compuesta de reaccionarios políticos — 
de miles de electores del casco de 1» 
ciudad, fundándose en que ro son ve-
cinos ni residentes en la capital de las 
Antillas. Entre los excluidos por vir-
tud de sempjante declaración, figura-
ban Magistrados dé la Bxcma. Audien 
cia. Catedráticos de la Universidad y 
del Insti tuto, Notarios PábMcos, Es 
críbanos de actuaciones, A b o g a i r s 
Médicos, Ingeniaros, Ffirmacóuticrs, 
Corredores d<» Número, Profásores de 
lastrueción Pública, Peritos, Comer-
ciantes importadores, industriales, pro-
pietarios, hacendados, periodistas, em-
pleados públicos, todo, en fin, lo que en 
la Habana más se d is t inguía por su 
alta posición social y merecido coa-
cepto." 
PORSET EN Sü IMüLi 
El Diario de Matanzas, escribe lo que 
verá el cnr io30 l ec tor : 
Hace días dijimos que don Adolfo Porset 
en aa ópoca de agenta electoral del partido 
conaorvador, promovió varias demandas, en 
las cualea debió cesar de Intervenir tan 
pronto como lo elevó el G-oblerao al cargo 
que hoy desempaña; pero lejos de suceder 
esto, el Sr. IJarset otorgó poder para que lo 
repreaentasen en dichos asuntos y lo peor 
ea, que ni el Juez accidental don Francisc'i 
dala Barrena tan ilegalmente nombrado ni 
la Sala de la Audiencia han hecho caao de 
las alegaclonesa consignadas contra la in-
gerencia, á todaa laces ilegal, del Sr Por-
set on las demandaa electorales. 
Y es !o que dice un constitucional de 
la baena cepa: O s o m o s ó no s o m o s 
gobamadores. ^Lo somos! Pues á re-
ventar liberales y reformistas, y á ejer 
cer todos los cargos y todos los oficios. 
Y en paz. 
" E U T Í T A Ü O " 
contra el Director del "Diario." 
PROTESTA. 
Nrastro respetable y querido aur'go 
el S.'. Conde de la Mortora, Presidente 
del partida Riformiata, recibió en Ma 
drid, el sigeiente telegrama del digno 
General Calleja acerca del cobarde y 
criminal atentado, cometido en la per 
sonado nuestro querido Director: 
Quarnizo 29 de octubre. 
Conde de la Mortera. 
MadrLl. 
Siento mucho el desgraciado suceso 
de Rivero y le ruego me comunique las 
noticias que tenga sobre su salud, cujo 
pronto restablecimiento le desea 
Cclltja. 
i 4 DEFENDERSE! 
S'gaimos publicando la relación de 
los ñores que deben entregar sus cé-
dalas en el Circulo ReforroLíta, ¿ fia de 
protestar contra los atropellos reaccio 
uanoe. S A N T O C R I S T O 
Aenlle, don J o e í ; Aimagro y Vega, 
don Juat ; Aivarez y Aivarez, don N i 
caeio; A'vttrez, don D iraingc ; Alvan?. 
y Arrieta . don Ramór ; Alonso G i n z á 
lez, don Joaquín; Angulo y Heredia, 
don Ignacio; Aroaño y üepero, don Ma-
ximinVi; Aguilera y Castil'o, don Jnar; 
Alcázar y Alcázar , don Pabh ; Arenas, 
don FrancHor-; Aramsa López, don 
Claudio; Ardav ín Rey, don Antonio; 
Arriaza Sotolongo, don Manue'; Barre 
da, don Miguel de IB; B'tvnco Berna, don 
Manue'; Boodil'a y Frusset, don B n r i 
que; Barbero García, don Franoiscc; 
Bi íoira Gómez, don Manuel; B u » 8 o t y 
D a l m a ^ D . Amador; Bnssot y DAIÍUSU, 
don Amador; l íogallo. don A n d r é - ; Be 
guería y Chacón, don Ramón; B tilos 
Geetoso, Felicianc; Ben y Boo, don An-
tonio; Caballero, don Narciso; Campos 
y Rivorón, don Frandaor; Cárdenas y 
Padilla, don Ramón de; Cerra y Barre-
ra, don Francisco; Crespo, don Juan; 
Cancio, don Antonio R; Oobian Bad», 
don Joaquín ; Camoo O^ro . don Bani 
tfi; Cuesta, don Patricio; Cancio, don 
Antonio R; Ceballo». don Antonio; 
Cueto M«néadez,don José; Camino Te 
f i , don Felipe del; Cerecio y Br i to , don 
Francisco; Coa y Z mea, don Bnriquf; 
Onbas, don Donato; Dopica Peraí»ndez, 
don Joeé: Dévot ing, don Eugenio; Do-
mínguez Ro l l án , don Francisco; Ecay 
v Santiago Aguirre, don José; F e r n á n 
dez Mateo, don Guillermo, Funes Mo-
rejón, don Antonio; Fernández y A l v a 
rez, don Jnan^Fernáudez Saarez, don 
Antonio; Fontela Barros, don José ; 
Fernández Suérez, don Antonio; Gar-
cía Pomar, don Fabiáv ; Giral y Figa 
rola, don Francisco; Gobel y Muñoz, 
don Mariano; Gómez Q lintero y Casero, 
don Migue': Ganzá 'ez, don Antonio; 
Guerra y Pérez, don Raimundo, García 
Castro, don José , Giral y Figarola, don 
rranciscc; Gutiérrez, don Rainnndo; 
González Fernandez, don Juan; García 
v García, don Liaardr; González, don 
üavf t an r ; G u i ñ a , don Servandr; Gar-
cía Cuervo, don LUÍP; Gobel y Fe rnán 
dez, don Alonso; Guillot v Marfín»z 
Porto, don Pedro Pablr ; Gelsb<»rt Fe 
rrer, don Sebastián; Gelabert Ferrer, 
don Antonio; González Larrinaga y Va 
Hadares, don José; González González, 
don León; García, don Serapio; Gaieola 
Coalla, don Rafael; Hevia, don Manuel, 
larte San Ofií-tóbal, don José ; Jsrez, 
don José; Laportilla y Arce, don Casi-
miro; Lechuga, don Antonio; L^pez y 
Mora, don Sebastián; Loys y Gómez, 
don Manue'; Luengo y Pérez, don An-
tonio; López y O iveros, don Constan 
tino I ; L5pez Acebedo, don Bernardo; 
López B ubella, D . Bartolomé; Menén-
dez Prieto, don Alejo; Meatre y Petit, 
loa Esteban; Migoya, don Frannisc; 
Mascuñana Mollín, don Joaqu ín ; Muji-
^ Sosa, dou José; Mu Hoz y Rubio, don 
Robnatian''; Moreno Harnáadez , don 
José Abad; Morales Marquet t í , don 
Aurelio; Márquez Sanarens, don Adol-
f ; Mas, don Emilio; Menéndez Saárez, 
dou Rarairo; Masino González, don Es-
tebar.; Mental Montañé, don Angel; 
Mas. don Gervasio; MasaguerCampios, 
don Frandsoo, Mart ínez Alonso, don 
Juar; Na Hez Ramírez, don Aurelio; No 
gaós y Aconta, don Miguel, Oiiver y 
Oncta, don T )mis; O ivRr y Costa, don 
J í«é; Qjive'la Prado, don José Bliag; 
Pardifiaa y B^tévez, don José Antonio; 
Pardo, don U a n ó e ; Pedrnso y Manti 
lia, don Gonzalo; Pórea Vülamil, don 
Odsantn; PardiSaz BarreiroS; dan Bu-
rique; Priits Roque, don José Prancis 
00; Pérez Gutiérrez, don Celso; Pal lán 
y B'a1?, don Matías; Pozo Montero, don 
Qdnardo-: Pardo, don Jocó Ramór ; Par-
do B^lseiro, don Manuel; Pérez Pelas, 
donTeófiJo; Pardo I/>n<'z, doo Vicente; 
Pérez Lóoez, don Emilio; Pérez, don 
Juan G; Raban, don Francisco; Roban, 
dnn J -o i i i t ' ; Rigual y Condes, don Jo-
sé; R>mero j Gran, don Ramón; Roque 
ro y Fernández, D , Antonio; Rodríguez 
López, don Balbioo; Rodríguez, don 
Francisco de P; Rodríguez, don Z i i l o ; 
R ibáu Gastón, don Jacinto Vicente; 
R Q cesada, don Jaan J o s é ; Roban 
Gastón, don Jacinto Vicenta; R odríguez 
Bjcanrandi, don José; Riva Palacio, 
d in Manuel de la; Raimundo S ' l l , don 
Manue'; Sandoval y Diaz Villarroel, don 
R\món; Sevilla, don Bula'.ic; Sierra y 
Alfonso, don Emilio; Suérez G i l v á n , 
ÚKm Luis; Soler yAIs ína , dou Salvador; 
S ih iz i r Alonso; don Victoriano; Salmón 
v Serna, don Marcos; Sagarminaga 
üba r r i , don José; Santam-Arina Hurta-
do, don Jo?ó; Sedaño y Usatorre, don 
Manue'; Soria Mendiburen, don Este-
ban; Sánchez, don Francisco J; Terry y 
Loinaz, don José Marí«;Tfava. don Do 
mingo; Urbieu, don Joaquín ; Urbisu y 
Meudiola, don Antonio de lo ; Valdós y 
Castillo, don Qaint ín; Valenzuela y Pa 
checo, don Juan; Verne y L'anuiia, don 
Miguel; V i e t i , don Miguel R; Vi l l a r y 
Sainz, don Salvador; Vinade y Oliva, 
don Franoiec; Va:verde y Fernández ; 
don Antoni( ; Vázquez Rv»drígu?z. den 
Br^fAe1; Vilches Montado, don Julir.; 
Va!dés O . H a t n ñ o , don Carior; VMÔ Ĥ 
López, don F^desviado, V a z q u » Re-
mero, don Serafio; V*»idéíi, do¡i Oamin 
gx; Vfcl iós, don Jul ián; Z «bala, don M i 
gueí; Z^ndegni, don A g u s t í n . 
S A N J U A N D E D I O S 
Aguilera, don Ooruelio; A g a ü e r a y 
Márquez, don Antonio; A-onao y La-
rian, doa Franci^cri; Amores, don Car-
lop; Aramburn, don Manuel; Arrnfat 
Rodríguez, don José; Atfowíeh, dou 
Joaquín Arturo; Abenza ó Ibarra. don 
Mariano; Alvarez Tejera, don Blas; 
A.guadoRif».o, don Fernando; Almira l l , 
don LUÍP; Aguado Rico, don Auge'; A l 
ciña y Espinosa, don Jaan de la Cruz; 
Batanero, don Antonio; Banítez, don 
j José; Bonell, don Juan Bautista; Bra 
' vo v Torres, don Máximo; B^joa H!o 
zogui. don Gervasio, Bomas y Ferrer, 
doa Félix; Bayona, don Enrique; Blan 
no ^on Pedro; Bn«itamante v Pontones, 
don José ; Ben y Boo, don Manuel; Bal-
bás, don Joaquín; Carrera, don Grego 
rio; Carrillo de Albornoz y O'Farri l l , 
don P; Casa Penal ver, conde de; CÍS-
t ía y Hermida, dou José María; Corral, 
don Miguel de. C^va y Santos, don N i 
cnlás de la; Cneste y Fernández , doa 
Marcos; Corvara, don Juan; C mi l i Mar-
f i l , don José; Carrión y Cárdenas, don 
Antonio Pío; Camoosanto. marquéa de; 
Demostré y Carbó; don Joaquín; Do 
raínQruez, don Manae': D^míngu-^z, don 
Antonio; D^val, don Serafín; Duarfce, 
don Manuel; Daarta, don Juan G; O l i -
man, d m B i n a r i n ; B' izarán. d')n Juan 
Mann«7; Esteva v Lu íngo dou Jn »n; 
Bjcarza v Valdiví^zo, d y x T o m ^ ; F r 
nandpz Gi l , don Manue'; Fernández 
Vázquez, don Vicente; Flores, don 
Ponciano: Fo rcee v de la Fuente, don 
Gabrie'; Foruaris del Corral, d o n M » 
nue'; Franco B'anco, don Pedro; F ir 
diño y Aros», don José; Foroudona y 
Domenech, don José; Fernández Mae-
Mahón. don Eugenio; Giraiooohea, doa 
José María; García Nodríguez. don Ce-
lestino; García Calderón, don Joaquín ; 
García Muñoz, don Santiago; Giriza-
rrieta, don Antonio B ^ U . r i i ; Glmez y 
López, don Cft'<»stioo; Góm^z y L^n^z, 
don Santiago; Gómez, don Car'o?; G>7 
oieohea, don Francisco; Guillén, dou 
Mariano H : Gutiérrez, don luocenoi^; 
Gispert y R^'g, dou Pedro; García Ya-
ñez, don Luis; González Montenegro, 
don José; G, de la M^z*. don Fcaucii 
e ;̂ Garcí», don Francisco; González 
Pérez, don Rvf^e1; Guerrero y Torres, 
don Antonio; G n z á ' e z Gi t i é r r ez , doa 
Manue!; G mzález Gat iérrez, doo Ju-
lián; Gonzilez Gutiérrez, don Manua'; 
González Gutiérrez, doo J ilián; Gvx 
zález Ruiz, don Hilario; García Castro; 
don Faustino; Hernández, doa Venta-
ra; Izquierdo, don V; Jorro y Villanue-
v ^ don José María; Kesasl y Herrara, 
don Antonio; Libastide. don José; La-
redo y Mendoza, don ;Faderico; Lsóa 
Tantabul, don Jaan; L^zcano, don Lo-
renzo; López, don Cirios B i r i q i e ; L V 
pez Trueba, doa PoüoarpD; L^oez Z i 
yas, don Joaquín; L ípez , don Francis-
co Javier; Laarreiro Perreiro, don Lino 
Madera y Torres, don J; Mart í y ü o a -
da, don Ramón; Martín, don Pedro L a -
cas; Méndez, don Caferino; Meaeses, 
doa Abelardo Prudencio: Mestre y Car-
bó, don Jalio; Mental70 y Oirdenas, 
don Fjancisci; Moreuo, dou Juan; Mor 
n a B á r c e n a . don Manuel, M a ñ f , don 
Gabrie'; Muñoz 7 J ^ ^ ^ ^ Í 1 0 ^ . 
Moya é Iglesias, doa Jaan J ^ ^ 
néodez, don Manue! Antonio; ^ j t í a e z 
L3yva, d o i Camilo; Marfcaly 
d o i Adolfe; N . Oiero, doa Maaael, 
Nourra, don José; Ñaño y ? ^ 3 ^ r ' ^ 
MigaeT; Nwcio Cecales, d ^ f } ^ " 
co; Nuñez de Villavioaucío y d i l i o¿o, 
don Alfredo: Nañaz y G ) a z á l e 3 , doa 
Adolfo B; O ' ^ r r i U y M>ataivo. don 
Juan; Orta y Bariquó, doa LUH; Urt iz , 
don Agust ín; O ivar y Piej^i " 
domero; Oüvar Victorio Bi rg .H , don 
LUÍ-; Pardo; doa José; P á r o l i y More-
jón, doa Enrique; Pastraaa, doa b raa-
cisco; Pedroso, doa Migaal Autoaio; 
Peñalver, doalgaacio; Páraz, don E i -
geaio; Pérez Lago, don Pa iro; Pérez y 
Pérez, doaBiltasar; Poas, don J o s é ; 
Poller, don Sívaro; Portecarraro ü o i -
pedea, don Antoalo; Pardo y Mar ías , 
don Cafaríno; Pallico V Villoría, don 
Cándido; Pelaés , doa F íaoc i s jo; P.-a-
da Mario, doa Lázaro; Pavoo, doa 
Fraooisoode Borja; Portillo y Brazoa, 
doa I W n o ; Qi iñonQS. doa Baai^o; 
roga Hermida. doa Bir iqaa; Qierai t , 
don Antonio; Rval y Asay, don LMdro 
del; Rodríguez Lópaz, doa Si'.ustiano; 
Raiz y Fr ías , doa Lorauzo; Rr lngaez 
Vi l lami l Diaz, doa José R; R m í r e z y 
Nogaeiras. doa J; Rwol le lo , doa Lino: 
Readón y Saastoa, doa Jaaa í ? 1 * " ; ^ 
Raiz. doa Jo?á da Jesús; Raiz. d o i Mar 
tía; Raiz, doa Silastlauo; R r z 
donLoreaz^; Rijas y R í i f í ? a a z , doa 
Fraucisco; S ia Cristóbal y B^raza, doa 
Caidado coa las faldQsacioaes que se neaea haciefldo del 
MOJAHKIETA, 
Dispepsia jgas trd l i r ia , agrios despaas de las comMas 6 acelías, hlachaztfa <S posoal 
yientr^- coii po.-o ^ l e se o n u , l lTesf.onc^ lentas 6 p^nasas que p r o d u c á n suea*, wpajJJ1»; 
élai m a r e a s ? í ^ o r t í s de vlenlre , v ó m i t o biliosos j r e a y r J a i t í a s , t o d a ^ 
1.M médicos r-cono e i qao «¿M ««e c a r a u fv> npletamente, radical y p i r a sitMa;)re o a ©1 
D I O - E S T I V O U L O J J L l i n i T Z T J i . . • J 
Caando íaíta esta firma: J . Mojarrieta sobra cualqnior tabo, sora u n t " 
ÍIP8,1Habaa*,ürftgones entre Bayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y To-rítiba?. y todas las boticas ds reputación en ia isla de Cnba. 
O 1816 
Se hacen fluses do casimir francés á pagar 
plata al mes sin garantía. 
L i PALMA, 106, Obispo 106. 
C 1905 4a-20 
PETIT EN "EL CASINO." 
Sa eacueatrau actualmente al frente de las cocinas 
de este acrelitado Rostaarant, los célebres maestros 
cocineros M M . Petit, padre é l i i jo, oircanstancia que 
convida á las personas comm i l faut y á todos los bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos coastan-
taade EI/ÜA.SINX}, qae eatá situado en los bajos del 
1 Centro Asturiano."—Precios de costumbre* 
C 18.') I ? N 
L E C A I L L E Y L L A N E S 
paitiripau á sus porroquianos y al público en general liabar recibido un 
oompleto y variado saitido para la presente estación de invierno. 
K A B A J S r ^ u 9 2 . T E L E F O N O 1 3 7 . 
C 1800 alt el-N 
L 
Ponemos on conocimiento de nuestros favorecedores que liemos 
recibido un colosal surtido de grandes novedades en calzado, contán-
dose entre ellas el incomparable FIGARO. 
Seguimos realizando todas las existencias, para dar cabida á 
grandes remesas próximas á recibir. 
, PELETERIA, (ULIANO 83. TELEFONO 1,698. 
C 1880 'la-13 
H O Y 2 0 D E N O V I E M B R E . 
i L A S 8i CARAMELO. 
i L A S 9; ¡AL AGUA, PATOS! 
l L A S ic: VIENTO EN POPA. 
• v i Salió de Cádiz en el correo trasatlántico el primar tenor de faerzn D. José Ba?atto, contratado roáieata-
mente en Barcelona por esta empresa. A su llegada se 
anunciará el debut. 
i88i 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F T W O N P0B TANDAS 
8 11 
PM Li L1TIM 
' í sti ustoiaburrido d« p.obar inedicini» para el E S T O - f \ 
I MAGO, y quiero curarse pronta y bien el dolor de estómago, ' I 
i ardores, acedías, repugnancia, vómitos, mareos, vértigo», ca- M 
t tarros, iatestinale», disentería crónica, dispepsia, malss d'ges- f 
I • tioces, inapeteneia, gastralgia y diarress por antienas qne-oan [ 
W C177S alt r » H 
L a próxima semana la ópera de gran espectácnlo 
L A AFfilüANA, para la qne ha pintado el Sr. Arias 
tres preciosas decoraciones. 
• I 
C 1814 alt 12i-l N M i 
" I Q E S T I N A ( j l r i c i 
E j t e ' R E M E D I O bfjj la farma de O B L E A S puede titularseimaravillaso por la bondad de ins 
efecto».—Se yarantiz^ el alivio y la roejoila de«<le la primera caja. 
Precio: $1.50 la caja con 30 obleas. 
De venta: Sar rá , Lobé, Johnson y 
drogue* (as y botica San Cdrlos, San. 
MiguellOS, esquina á Lealtad. Habana 
y ü a n e r a . aon 
no, dO%Jo*e M 
oo deij Soi&na 
rez, dou Apioi : 
fcalá, don Jo?é; Sarriu 
(Irt ; Sccürrás Qoija-
Soltvr, don F^rtííri-
ed», don ímit-; Saá 
Sanuho Ilieeio, don 
Saísrez Veg»». dou MaLual; 
íioen^eV, don Santiago S; Sifón y A á , 
don^aci .^ ; Sala Viilalong*, don 
4)iemeotc, Tablas Gonz&lfz. don Jo*é; 
T o r y F e l i c ó , don Lqn ̂ ; Valló? don 
Tuauj Vázquez Barrairo, dou Vioent^; 
Villar, don José; Varona, don BmiHo 
j - Várela y Lóppz, don José; Valdes, 
don Manno") U; Varona y Fernández, 
don Kamóü. 
S A N T A C L A R A 
Agnado, don Fernando; Agüero, don 
Eduardo; Agüero , don F«drc ; Alonso 
y G n.tierrez, dou Juan; Aparicio, don 
Ambrosio; Arena, don Ang«!; Arias doo 
J uan; Arles, don Fernando; Ayala y 
Sala, don Ramón; Angulo y Garay, don 
Manuel: Aniüo y Torres, don Alberto 
Bandiai y Bdrtecn t t i , don Pvafae ; Bar-
barrosa, don Eduardo; Ba j ío , don A n -
gel; Bioscay López, don Franci-tcc; Ba-
raüa y Alvarez, don Joaá; Bidegaía , 
don üá r l c s ; Cabrera y Mier, doix J o a í ; 
Üamaoho y Porro, don Oeledonio; Cár-
denas y Montalvo, den Jnarj; Carcedo 
don Manuel; Oaetro, don Jofó BámÓp; 
Costalee, don Mannel; Cruz, don Jaan 
de la; Castro Leal, don Dionisio; Coro-
na Bustamante, don LUÍP; Dalm^n y 
Pujada», don ITonoratc; Díaz Rabio, 
don Juan; Diaz, don Wenceslao; Domin-
go, don Vicente J; Echegaray, dou Ra-
món; Bmbil y Rodríguez, don S.-bai-
t i a r ; Espinosa, don José; K; mard,don 
Pedro A ; Fernández Q-OQt&iez, don 
Agustic; Frían dou José; Fernátidez 
Dopico, don José ; Fernández Castro 
don Josá; Fernández Tcapa, don Beni-
to; Carel». Barbón, don Joeé; García 
Rebollo, dou Antonio; García Rebosio, 
dou Lorenzo; Gastón y Gastón, don Mi 
gne'; Gil y Martínez; don Enrique; Gi 
quel, don JuanBautisU; Gómez Mena, 
don Pedro; González del Valle, don Ma-
nuel; González Prado, don Pedro; Gar-
cía Torrons, don Joaqu ín E; González 
Trnjillo, don Juan; Gómez Gnrcífc don 
Juan; García Castro, don Antonio; 
l l í trnández, don Antoun ; Herrera y 
Cárdena», don L lza io ; In(j:á:i .Ion P.N 
dro; Lage, don Agustu ; h-.ó t y Al f^u 
so, don Pedro; Losada, dou Jo.;é M ; La-
mas Riyee, don Salvado:; López, don 
Víctor A ; Llórente, don Cándido; L'a-
no y Cano, don Doming<; Martín Cor-
dón, don Domingo; Martínez Gunaíilcz, 
don Ramón: Mimoso, don Benito; Miró, 
don Juan; Mimoso y Carballo, don Be 
nito; Molay Rosas, donElpidio; Mouén 
dez Cueva, don Ceferino; Manuel Saín 
pallo, don Vicente; Mantil la, don Pe 
dre; Olano Rodríguez, don José Fran 
cisco; Oliva, don Cipiiano; Ornebadon 
Próspero; Obeso y Gir r ido , don Juan; 
Pascual, don Pedro; Pérez de Soto, don 
Manuel; Reunión de Cuba, Sr. Conde 
de la; Rodríguez, don Eduardo V ; Ro 
may don Juan José ; Ruibal y Lnbris , 
don Emilio: Ruiloba y Mora, don Ricar 
do. Rubio y Boligan, don Pío; Ramírez 
Ovando, don Josó; Salazar, don J . N ; 
Santoya, don Manuel; San Martín don 
Norberto; Sainz García, don Eloy; Te-
rán , don José; Torres, don José do la 
Cruz; Troncóse dou Manuel J ; Ulacia 
T,don Sebastian; Uria i te y Zalveta, 
don Joeé; Va l , don Luía de!; Vega 
Corrales, don Felipe de la; Viada, don 
Joaquín ; Viada y üolomé, don D . A ; 
Vidal y Hernández , Don Rafael, Vidal 
y Xiquós, don Benito; V i l l a y Piasen-
cia, don Gregorio, Varona, don Oárlos; 
Viondi , don Miguel Francisco, Victore 
ro y Vado, don Juan Antonio; Valdés 
J u r d á n , don Joaé A ; Vas Mosquera, 
don Rafael; Zoni l la , don Juan. 
S A N F R A N C I S C O . 
Angulo Garay, don Lnie; Abascal 
Gómez, don Domingo; Bayamo, señor 
Conde de Casa; C á m a r a , don Pedro L 
de la; Casa Barreto, eeñor Conde; Den 
lofeu, don Narciso; Du-Quesne, don 
Pedro Marqués de; Díaz Torriente, don 
Francisco; Ecay, don Antonio; Fe rnán 
dez, don Rosendo; Galán y Maceda, 
don Ramón; Guitar t Alvarz , don José 
L. ; Goitia, don Tomás; Herrera Oárde 
ñas , don J o s é Mariano; Iturragagoitia 
Vergara, don Ruperto; Llovet, don 
Luis; Mart ínez, don Froilán; Mier, don 
Lorenzo, Mujica, don José ; Muñiz Cór 
doba, don Juan; Mart ínez Parajón 
don Máximo; Navarreto y Romay, don 
Emilio; Navarrete y Romay, don Kico 
láe; Heo Pensando, don Domingo; 
O'Reilly, señor Conde; O'Reilly, don 
Manuel; Ordoñez Alvarez, don Vicen 
te; Ortiz López, don Oscar; Puntonet 
y Castelló, don Joaquín^ Porta, don 
Domingo; Puig, don Antonio; P e ñ a 
y Bausa, don Juan; Prendes y Alonso, 
don Faustino; Prendes, don Faustino; 
Palet Porter, don José; Rocli y Casa-
deval, don Gonzalo; Sanz, don Domin-
go; Solano, don JOEÓ Luia; Suárez Suá-
rez, don Fernando; Torres Argnmosa, 
don Sebast ián; Valerio González,don 
Florentino; Vi la , don Laureano; Val-
dós Infantes, don Julio. 
S A N T O A N G E L . 
Cárdenas y Rodríguez, don Mannel 
Lnfcj Delmonto, don Benigno; Dobar-
F O L L K T i N . 
gane» y BotolongO, don Ramón; Dn -
Bonebet y Mendive, don Máximo; D u -
Bonchet v Vallina, don Nicolfte; D u -
Bouohet 'y Vallina, don M i x i m o ; Eloy 
Salgado, don Ramón; Etwondoi, Uon 
José-Gala i Jena Castro Palomino, don 
Juat'; Gabo.do Po<leste, don Plásido; 
Garda Br i to , don Antonio; Garc ía Fei 
j6«>, don Mannel; Gastelunumdi, don 
FrauciHCO; Gas t i¿amendi , don Rannóo; 
Gay, don Pranctooo; Hernández Jor 
dáo,d»;»n R í f i ^ TTerrera" ValdÓM, dou 
Jaliai.", Herrera Valdós, don Üar}«)a; 
Hoz, flon Rtií'h.el do la; Hngues. don 
Joeé; Heraár-dez Valdéa, don Alberto; 
I b á í e z , dou Vicente; Julia Barrabuet, 
don Ramón; LarrazaDal, dou Jn>M); La-
za, dou Sebast ián; L ^ ó ^ d o n Antonio; 
León, don Mar t ín C ; L2Óu ,dou Ramón 
Leonardo; López, don Lino; Linares 
García, don Melchor; Mendive Daurai, 
don Manuel; Monte y Gómez, don Juati; 
Maz», <lon Gregorio dé l a ; Mesa Brime, 
don Emilio; Ocegnera, don Francisco; 
Pérez Lago, don Pedro; Pérez Rodrí 
gnez. dou Camilo; Prado Gonz41ez, don 
Pedro; Prats, don Antonio; P iña y La-
my, don Ramón; Pascual, don José Ma 
nuel; Palma y Valle, don José Laurea 
no; Peo Fierra, don Julio; Pérez Pé-
rers dou Antonio G.; Pérez Vargas 
don Ramón; Rufo y Terry, don Adol 
fo; K tüo Terry. don Julio; Río Entero 
P é r e ^ don José Mari»; Romero, don 
Jos^* KojAí» Casa nova, don Juatinianr; 
Tjloaa y Oo?, don Enrique; T-rres Ri-
vero, d<.n Juan,' Valdés y Moan don 
Antonio, Va ldé3 ,do^ Fermín; Valdóí 
Río, don Podro M ; V a i u . ^ 
COF; Xifré y PlaneP, don Ct^ano; ZaUv 
zagalert y Bru táu , don Jua'i . 
m m 
DE U SÜSERi 
(Do nuestros corresponsa'es especiales.) 
(POE CORREO) 
D e P u e r t o P r í n c i p e . 
Noviembre 1G de 1895, 
E l general Mella. 
La actividad é iosieteiicia con que el 
general de división señor Mella vu-ne 
persiguiendo al enemigo, no permitiéu 
dolé momento do reposo ni descanso, 
se ha visto conlirmada un» vez rués 
con la operación que acaba de practi-
car, la cual ha llevado á cabo en diez 
días. 
De la salida de este bravo general, 
di cuenta á los lectores del DIAUIO en 
mi carta del 6 del actual, en la que tra 
té de la constante persecuoióu y de 
cuanto se afana tan distinguido coman-
dante general del cuarto distrito por 
encontrar á las partidas insurgentes 
que siguen brillando por BU ausencia, 
siendo esta mayor tan pronto como co-
nocen la salida del señor Mella. No es 
extraño; muchos de los que se encuen-
tran hoy en las ñlas insurgentes en es-
ta jurisdicción pertenecieron á la insu-
rrección anterior, en la que el citado 
general probó tanto su valor y sereni-
dad ante el enemigo, al que dejó re 
cuerdo imperecedero, que ahora les 
evoca con las frecuentes salidas que 
hace al campo. 
Creo, en mi humilde juicio, que no 
porque no se encuentre al enemigo pa-
ra batirlo, carecen de importancia ope 
raciones como la de que vengo hacien 
do referencia. L a tienen, sí, y grande. 
Con tales salidas, se conbigue probar 
al enemigo que cuantos so hallan con 
las armas en la mano para defender la 
integridad nacional están dispuestos á 
perseguirlo y batirlo tenazmente, des 
trnir cuantos campamentos levanten, 
por ocultos que estén, convencer á los 
pacíficos habitantes de bohíos de lo per-
judicial que es para todos ellos el apo-
yo que dispensan á las partidas, y des-
truir la moral del enemigo. Todo esto 
se consigue—como mínimum—en cada 
marcha que hacen las columnas. 
E l conocimiento tan práctico que de 
la guerra como del campo tiene el eeñor 
Mella, le indujo, una vez m á 9 , á orde-
nar la formación de cuatro columnas 
que mandadas respectivamente por die 
tinguidos jefes, habían de operar en 
combinación y todas bajo la más acer 
tada dirección de este Comandante ge-
neral. 
A las inmediatas órdenes de esta in 
cansable autoridad, salió el día 5 á las 
del general de brigada Sr. Ibáñez de 
I Aldecoa, marchó otra el 6, y en el mis-
mo día partió la tercera á las del Coro-
nel de caballería Sr. Lauda, y la cuarta 
emprendió su marcha desde Guáimaro, 
al mando del Teniente Coronel señor 
Mira. 
Describir el relato de todas las veré 
das, caminos, montes, sierras y fincas 
que han recorrido y habitado las colum-
nas, equivaldría á hacer un plan exacto 
y detallado de la mitad del territorio 
que abarca este distrito militar. Por to 
dos han pasado y en casi todas las fin 
cas han parado. 
Para dar una idea de los caminos, ci 
taré algunos nombres de fincas, que son 
los siguientes: Contramaestre, Guaica-
iiamar, S*ut» Rufina, La Sacra, Nara-j-
io. L a Cola, Las Pulgas, San JOPÓ del 
Choriüo, Las Mercedes, Bi. Ecuador, 
Vista-Hermosa, L a Oisnfra, Mo j»oHí»a 
be, S:wi José de Gnaicanainar, Ciego 
líajaaa, Berrocal, Guanabo, ¡Sevilla Vie 
ja, Jobo Dulce, San Juan de Dios, Fe 
rrones y otras muchas más. 
Por ninguno de e t̂os sitioi" encontra 
ron al enemigo, del que sólo recibieron 
üfiofi» disparos en el iiotrerode la Oüne 
ra. Al Fer reconocido por nna s ^cción de 
infí-nteríf». rnaadada por el intrépiilo y 
valiente Capitán i U Estado M;»yor se-
ñor Manzano, el que despreciaodo á las 
balas, se dirigió por entre 1» manigua 
en busca de los que disparban, y á los 
cuales puso en precipitada foga, á 
jurg^r por el rastro, debieron sor tfeis 
ú ocho hombres á pie. 
Si mal no recuerdo—y no debe ex 
trafiar esta inseguridad por el dt-n 
conocimiento de loa partes oficiialea, 
los cuales ya no «e facilitan á IOH 
periodistas—en el sitio dommftdo Jo 
bo Dnloe, fué muerto un soldado de 
Tarragona, por una descarga de cua-
tro ó seis tiros que salieron del monte 
ouaudo la tropa hacía un reconocimien-
to. 
Y a que antes hablo del capitán de 
Estado Mayor, señor Manzano., que 
debido á sn interés, operó en el u.o 
mentó del reconocimiento como capí 
tán de línea, no quiero dejar par?* mfts 
adulante el hacer mención del j<-fd de 
Bátado Mayor de este distrito, el Te 
niente Coronel dou Francisco Larrea, 
enyw laboriosidad, actividad, c l̂o y 
vast;** ilustración le han hacho digno 
merecedor de la más ab wluta confian 
za dfíi seBor Comand^t.-t^ General y al 
mfts íi^nroao renombre en el distinguí-
oMmoicnerpo á que pertenece. 
Las 06 lumnas que ayer regresaron, 
se propon Bn salir en breve nnevamen-
y*5}i disv intas dirtcsiones dentro do 
este distrito á excepción de 1» brigada 
que manda ei general Aldecoa, que se 
dirigirá Á las Villas. 
P r o h i b i c i ó n . 
Debido al balido que publicó en las 
Villas el cabeojfía Roloff, el cual cono-
cen ya los lectores, el socesor de Máxi 
mo Gómez en el Camagüey, ha notifi-
cado la sentencia de muerte á todo el 
campesino que dediqueá traer leche 
a la población. Con este motivo, em-
pieza á escasear este necesario liqnido, 
cuyo valor del poco quo se vende se ha 
aumentado en un cincuenta por ciento. 
Aunque el retí > tenía su determinado 
objtto, salió inn iediatamente á batir-
lo'.i un» compañ' .a del Batallón de Ma-
ría Cristina y v j ia «tención de Artillería, 
maniada toda Ja fuerza por el distin-
guido Mayor c ie Plaza Teniente Coro-
nel don Rafaf J Vasallo. 
A las cinco de aqaoila tarde regresó 
la fuerza der./paés dti haber príiotic^Io 
un reoonocjNjíepto srn encontrar á loa 
valientes., 
I N T K E U I O , 
ON ÁNTMO EiNGOi 
Novela escrita en francés por 
J O R G E O H N E T . 
(Esta novela, publicada por la casa do Síenz de J a -
bera, se halla de venta en la * Modorn» Poesía," 
Obispo 135.) 
C A P I T U L O L 
B E CÓMO S E P U E D E O D I A R 
P O E H A B E R Q U E R I D O D E M A S I A D O . 
Las campanas sonaban alegres en 
nna atmósfera tibia y ligera; las golon-
drinas pasaban rápidas, en bandadas, 
arrojando sus agudos chillidos; el sol 
de junio derramaba sus rayos dorados 
á través de las ramas, y á lo largo del 
paseo de tilos que conduce desde la 
plaza de la Iglesia hasta la quintado 
la seaorita Guichard, la boda camina-
ba lentamente sobre el césped. 
E n el momento en qjie la comitiva, 
con los novios á la cabeza, desemboca-
na ante la verja completamente abier-
ta, todos los curiosos do la aldea, a-
grupados cerca del pabellón del jardi-
nero, prorrumpieron en tan descompa-
sados gritos, y los petardos, prendidos 
por el cochero, estallaron con tal estré 
pito, que todos loft pájaros que anida 
ban en el ramaje volaron espantados. 
E l novio sacó del bolsillo todo el diñe 
ro que había preparado para las cir-
cunstancias y arrojó en círculo nna llu-
via de monedas de cincuenta céntimos 
sobre aquella horda de desgreñados, 
que se arrojó por el polvo con tal fu-
ror, que en un momento no se vió más 
que una mezcla confusa de calzones, 
brazos y piernas enredados. 
Después se deshizo el montón y con 
algunos pedazos de vestidos de menos 
y algunos bultos en los ojos de más, 
todos los alborotadores se marcharon 
corriendo hacia la tienda de comesti-
bles. 
L a boda penetró en el jardín, siguió 
solemnemente la orilla de la pradera, 
subió la escalinata y entró en el salón 
completamente adornado con ramos 
blancos. Lar señoras rodearon á la no-
via, oculta bajo un largo velo y la feli-
citaron con ardor. L a señorita Gui-
chard, apoyada en la chimenea, con el 
empaque de una reina, recibía los cum-
plimientos de la parte masculina de la 
reunión. 
E r a la tal mujer alta y delgada, de 
cara amarillenta á la que formaban 
cuadro unos cabellos de un negro aza-
bache. Los ojos orgullosos, coronados 
de espesas cejas, estaban como inoras-
tados en nna frente estrecha y altane-
ra. L a boca era fina, sinuosa y como 
contraída con desagrado. L a barbilla 
puntiaguda indicaba á PU pesar ten-
dencias autoritarias llevadas hasta la 
t i ranía . 
E n aqnel momento hablaba con la 
señora Toaruemine, mujer del alcalde 
L a l inea férrea. 
Desde mi carta anterior, no ha oca-
rrido ninguna novedad en la vía férrea 
á Nuevitas. Parece ser que los dina-
miteros han desistido de sus crimína-
les atentados. 
E l Teniente Coronel .Vasallo. 
Hace tres días y á la una de la tar-
de, se supo que una pequeña partida 
de insurrectos se hallaba apostada á 
un cuarto de legua de esta capital, en 
el puente denominado de Méndez y que 
so proponía retar á la fueza que guar-
necía á esta plaza en dicho día. 
Noviembre 19 de 1895. 
Incendio. 
E l sábado 1G las cuatro y¡ media de 
la tarde, un gritpo rebslde üe doce iu 
dividuos redujo á cenizas la casita del 
guarda barrera ele la Em prosa del ferro 
carril do CieufoLegos, Mturéda á medio 
kilómetro de eefte pueblo, y entre esta 
esi ación y la ie Santa OUra. 
E l emp¡»w\o que la vivía estaba eu 
el pueblo y rompieron la puerta, pe-
gándole fuego interioTmente con inten-
ciones sin dada do que cuando se viera 
el incendio ya no fuera posible ex 
tinguirlo. 
N lüñez y B o r m ú i e z . 
Dorante. U noahe del albulo estuvo 
por las inmediaciones del pueblo una 
partida da doscientos insurrectos mp.n 
dada por los cabecillas Antonio Nu 
ñez y Eoberto Bermudez, que se supone 
fuera la misma que en las primeras 
horas de la mañana se encontraba en 
la G uinea cuando pasó el tren de via 
jeros para Santa Clara, como dije en mi 
última correspondencia. 
Roberto B e r m ú d e z . 
E l aabocilla Roberto Bormúiez ha 
notificado á los pacíficos campesino^ 
que r e t í a n sus viviendas 6 la distancia 
de veíate cordeles de los caminos, y 
que aquellos qae no tengan terrenos 
suficientes para cumplir esta orden, lo 
tomen del vecino inmediato, hasta co 
locar sus casf is á la distancia indicada; 
que si el dueHo del terreno oontigüo no 
quisiare acceder á esta disposición 
(allanamiento) se .'e avise á cualquier 
jefe rebelde que ande por aquellan in 
mediaciones para que exija del propio 
tari o rehacio el pronto cumplimiento 
d é l o mandado, y que, por último, esta 
orden ha de ser cumplida antes del día 
1? del próximo mes de diciembre. 
M e n t í s . 
Ba falso por completo que de este 
pueblo haya defertado un soldado del 
batallón de Soria, como ha dicho el 
corresponsal de un periódico de esa ca-
pital y de cuya noticia se han hecho eco 
ot ros periódicos. 
E s lamentable qae algunos señores 
cforesponsales no adquieran la veraci-
dad de lo que escriben antes de dar al 
público ciertas notú'ias que, como en 
el caso presente, han de ser rectificadas 
más tarde. 
C a s a destruida. 
E l domingo fué quemada por los in-
purrectos una casa que poseía en San 
Joaquín don Fernando Bada, vecino 
de este pueblo. 
Dos caballos. 
E l mismo día, á las tres de la tarde, 
dos hombres, valiéndose de un vecino, 
apellidado Oarrazaria, se llevaron dos 
caballos de una finca que o?.tá á la sali-
da dAl pueblo, y junto al fortin Alfon-
so X I I I . Carrazaria fué preso, imo 
como justificara que lo amenazaron sino 
entregaba los caballos, quedó iomedia 
tamente en libertad. CE 
E l Oorreuponsal. 
D E P A L M I R A . 
Noviembre 18 de IS'Jo. 
Encuentro 
Después de tre-< días de marchas fati-
gosas h* regresado antier la fu«rza des-
tacada en ésta, compuesta de 50 hom-
bros del Batallón de Canarias y veinte 
Guardias Civiles, á las órdenes do eu 
comandante de armas el incanfable Te-
niente de la Guardia Civil, Bir. lUn-os, 
habiendo tenido fu?go con la partida 
rebelde de Víctor Acó*, luciéndole un 
muerto, que fué uu uegio, al que le die-
ron cristiana sepultura en este cernen 
terio. No hubo novelad por parte de la 
t^opa. 
L a partida de Acea. 
Ayer merodeaba por estos alrededo-
res una partida de insurrectos que es 
taba en el demolido ingenio Vueltas, & 
U que divieábamos desde los altos de 
édta. Supongo que eerid la del npgro 
Víctor Acea, que está quebrantada por 
los muchos oscarmientos que ha sufrido 
estos días, y principal menta con la fuer-
za de aquí, que le h* hecho uua perse-
cución sin tregua ni descanso, no obs 
taute no presentar nunca la cara. Ei 
Sr. Barrios tomó anoche sus precaucio-
nes, y reforzó la guardia de Volunta-
rios con uu retén de 20 individuos. 
Cogido infraganti. 
Ayer de mañana, rtl pasar el tren de 
Oienfuegoa 'lescendente de Cruces, un 
moreno que conducta uua carreta con 
ladrillos, cortó el hilo telegráfico, y el 
centinela que está eu el molino de vien 
to, perteneciente al paradero del ferro 
carril lo vió, prendiéndolo y conducién 
do'o al cuartel de la Guardia Civi '. 
E l hilo telefónica del Cantral Fortu 
f/.ilete lo cortaron ayer; so supone que 
na> u sido la partida que merodeaba por 
estos alrededores. 
Llegada de fuerzas 
A la nna de la tirde de hoy, h'»n He 
gado á este Tómnno Municipal, y eu 
tren extraordinario, cuatro compafiias 
del Batallón de Alfonso X I I I , y dos 
secciones del Escuadrón del Comerció, 
que vienen de San Juan de las Ven»», 
ae dice que con el fin de conducir hasta 
Cumanayagua el convoy que el Gene 
ral Laque coadujo. á los Gnaos. De lo 
que halla de cierto sobre esto ya le avi 
saré. 
Depredaciones. 
Anteanoche una partida de platea 
dos, capitaneados por el negro Severia 
no Méndez, estuvo en la casa de den 
Joan JBívero, en Arríete, con el propó 
pito de matarlo; pero tuvo la suerte el 
Sr. Itivero de no encontrarse en sn ca 
sa. Componíase la partida de 25 ne 
A V I S O I M P O R T A N T E 
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C 1885 r i - U 
d é l a Celle Saint-Oloud, sin dejar de 
observar con el rabillo del ojo á los jó 
venes deposados, que, poco á poco, se 
habían quedado solos en el hueco de 
ana ventana. 
—Señorita, he aquí un dia lleno de 
emociones para usted, dijo la alcaldesa. 
Verdaderamente el señor Mauricio Aa-
bry es un jo ven encantador y que pa-
rece animado de las mejores disposi-
ciones. Amará ó usted tanto más cuan-
to mayor sea la dicha que va á propor-
cionarle su deliciosa mujer. . . . y en vez 
de una sola afección, va usted á estar 
rodeada de una doble ternura por esa 
amable pareja que nunca la abando-
nará 
—¡Jamás! exclamó con energía la se-
ñorita Guichard; el señor Aabrey se 
ha comprometido formalmente á ello. 
—Sin duda, replicó con afectada dul-
zura la señora Tournemine; tiene anos 
sentimientos bastante buenos para pen-
sar nanea por sí mismo en faltar á ese 
compromiso.... pero el tiempo trae fre-
cuentemente modificaciones en los pla-
nes mejor formados.... Los caracteres 
se manifiestan libremente, las simpa-
tías se debilitan, las ideas de indepen-
dencia se abren paso Ciertamente, 
usted es una persona avisada y resuel-
ta Usted sabe ver claro ó imponer 
sus deseos Pero, sin embargo, bue 
no es prever que el marido pueda ser 
mal aconsejado 
Hncla un instante que la señorita 
Guichard estaba agitada y moviendo 
los piés como si quemase el suelo. A l 
oir las últimas palabras, no pudo con-
tenerse y exclamó en alta voz: 
—¡Malaconsejado! ¡mal aconsejado! 
¿Por quién! 
—Cálmase usted, querida señorita, 
dijo coa aire asustado la alcaldesa. No 
tome usted en mal sentido mis pala-
bras, inspiradas sólo en el interés que 
por uitel tenemos mi marido y yo 
— Su marido de usted.. iaterrupió la 
fogosa solterona, ¿qué h^ sabido? Diga 
me usted la verdad! 
—Pero si no sabe nada; supone sola-
mente, como yo, que don Mauricio po-
drá, en un momento dado, ser impulsa-
do por ana influencia.. exterior.. 
—¡Cuál! Diga usted todo su pensa 
miento.. 
—¡Pero si eso sería tan natural, que-
rida señor i ta ! . . . . E l señor Roassel de 
Pontoarnant.. 
—¡Oh! Y a se ha pronunciado ese 
nombre execrable, exclamó con amarga 
sonrisa la señorita Guichard; si, el se-
ñor Koussel, el tutor de Mauricio. 
— Y primo hermano de usted, insinuó 
la señora Tournemine. 
— Y mi más mortal enemigo, sí, se-
ñora. He aquí el peligro para mí 
Pero le he prevenido de antemano. E l 
señor Mauricio Aubry está indispues-
to con sa tutor y la ausencia del señor 
Ronssel en un día como éste es buena 
prueba de lo que digo. Sí; para entrar 
en mi casa, el marido de mi sobrina de-
bía romper todos los lazos coa el qae 
me odia Era preciso que escogiera 
entre él y nosotras, y así lo ha hecho 
¿Podría haber dudado un solo intran-
tet 
A l decir esto, fia señorita Guichard 
señalaba á los recién casados, que es-
taban de pie cerca de la ventana del 
jardín, muy cerca el uno del otro, son 
rientes y radiantes, formando un pre 
oioso grupo. L a joven se había quitado 
el velo y la corona, y con el traje blan-
co, cubierto de flores de azahar, rubia 
y sonrosada y los ojos animados por la 
alegría, era la imagen viva de la felici-
dad. May moreno, la barba en punta, 
el cabello cortado coronando ana her 
mosa frente, viva la mirada, Mauricio 
había cogido la mano de Herminia y la 
hablaba con animación. ¿Qué decía? L a 
señorita Guichard no podía oirlo. Pero 
la joven movía la cabeza con aire de 
dnday una cierta inquietud. Dió algu-
nos pasos por la escalinata y lentamen-
te, seguida por Mauricio, descendió al 
jardín. Una vez allí, segaros de estar á 
salvo de los indiscretos, reanudáronla 
conversación empezada en medio de 
sus invitados. 
E r a el único partido que podíamos 
tomar, dijo Mauricio. 
—Pero ¡qué peligroso! suspiró Her-
minia. 
—Si hubiéramos descubierto nues-
tros proyectos, todo estaba perdido; 
¿podíamos entonces obrar de otro modo 
qae como lo hemos heohot 












y enseguida empezaron á t i ^ 
rte de Arríete, cu7ofapCof ^««r 
U por los voluntarios déla rr*5011 
tener qu^ lamentar doSgra^a. 
partida de Angelino Var<Tafl 
ma casa en las Baños di pla-
tero y trece en el poblado da. 
j bre. uei Uis. 
E l V o r r c s p ^ 
e T u n a s d e 
Despedida 
E n el vnpor Purís ima c w , n 
embarcan para la Habana, par* ^ 
trasladarse á la Península, los Sre^n al11 
tán y Teniente D.Gustavo y D «U4** 
go Izquierdo, hermanos del cabana-
Coronel, que demostró ídem pre sn 080 





ayudaron poderosamente a sn her 
- hoy parten A arreg'ar a«uuto8'?íí0» 
iiia. Les deseo feiz viaje y 
egreso; así lo desean tambiéa tori?"10 
en el territoiio que hoy oon úiñtnm!??* 
yo partir. ^"«Mos 
Refuerzos 
Las guerrillMH del donde de Lpr» 
y Yero han recibido 131 homhr di 
refaeizoj asi que eu brtjve verA?S 
resultados que estos dos iatrónido, • 
oiales da rán á la causa de la m?. «ofi 
c ó n . Pacific*,. 
E l aeneral Garrich. 
A ú n no ha regresado esto distin* • 
do Jefe, que h^ce días se encuantru 
el campo, sin duda para b.itir a la 
tida de Máximo Gómez. Del reenifT 
de la operación daró á V. cuenta o 
tunamente. l)ür-
VApor "Guillermo Lópea" 
Este vapor, de la Compañía de Ain-
so ,GaumayG' ' , de la Uabana eu??; 
anoche remolcando tres lauchonea 
E l tren. 
Hoy ha llegado el tren de Sancti Snf 
ritus á uaa hora b istante temprana vÁ 
trae noticias de particular. ' 
JSl Corresponsal. 
D E BARACOA. 
Noviembre 14 da 18!)5. 
E a libertad. 
Ayer martes, 12, fueron puestos en 
libertad, por el señor Comandante Mi-
litar dou Francisco Z imora, quince in. 
dividuos que esUbm en U ofrecí gaar'. 
dando prisión por causas políticas. 
E l señor Z jmora, en t é r m i n o s muy 
cariñosos, les hizo present» á iiichoB 
individuos que loa p o m a en l ibmad 
porque consideraba que con sus traba-
jos serían útiles á sus familias y lUy,̂  
rían el bienestar á su hogar; esperando 
de ellos la mayor fidelidad á la c inta 
del orden y de la integrida 1 de la pa-
tria. 
M á s refuerzos. 
E l dia 12 llegaron á e s t a ciudad, en 
el vapor de la Habana y pro íedentea 
de la República Argentina, 113 volon. 
tarios, naturales de España, qae vie-
nen á tomar parte en las operacioneB 
de campaña. 
H U É S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
Bo el vapor americano Olivetle llega-
ron esta mañana y se hospedan en el 
Hotel Inglaterra Mr. Winston J.ühnr-
ohill y Mr. JX. Barncs, distinguidos c-
ficiales del ejército inglés, que vienen & 
esta isla con objeto deestudiar la gue-
rra. 
Los distinguidos viajeros traen car-
tas para el Sr. General Martínez Cam-
pos y saldrán mañana para Santa Cla-
ra con objeto de conferenciar con el 
ilustre caudillo. 
E L " I N F A N T A I S A B E L . " 
A las siete de la mañana de hoy en-
tró en puerto el crucero de nuestra 
marina do guerra Infanta Isabel, 
N O T I C I A S O F I C I A L E S . 
General Oliver me dice lo eiguiente: 
E l día 9 salí desdo) Placetas y llegné á 
Tibicial donde pernocté: día 10 á Pedro 
6arba:|día 11, á Macacas seis horas fue-
go con Gómez y partidas y destacado: 
grueso Gómez estaba en la Campana 
tuve dos muertos, cuatro heridos; día 
12 reconocimiento en Manacas, dirigién 
dome el 13 á^San Antonio. Al llegar á 
Manacas campamento encontré Gómez 
quien según noticias con dos mil caba-
llería ó infantería hacía dos horas había 
pasado dicho punto. Tuve fuego con 
grupos de su retaguardia y guiado de 
ésta le perseguí por Iquimas y Damas 
por donde cruzó el Zaza. Siguen las ope-
raciones.—Campos. 
A l Capitán General. Teniente Coro-
nel Zubia con C00 hombres Borbón y 
100 caballos, llegó hoy Bu'mavista ra-
cionarse después 8 díaH operaciones. 
Salió día 11, pernoctó el 13 en Manscaf; 
el 14 fué á Monte Oscuro y se batió 
con variar partidas numerosa?, que se* 
pjne mandadas por Gómez, ojn noray 
oprimeel corazón la idea de que engaño 
á 1) que me ha servido de madre. 
— E s por su misma tranquilidad. 
—¿Estás bien seguro? 
—Mi padrino está pronto á reconci-
liarse con ella Ayer mismo meló 
repitió y lo hará por cariño hacia mí. 
¿Puede admitir que la señorita Gni 
cbardaeamás intransigente y menos 
tierna?, s.. Hay que contar con la pi"1' 
mera impresión que producirá á tu tí» 
la presencia del señor Ronssel. E l esta 
decidido á ofrecerle la mano y hasta 6 
darle explicaciones, ¡y bien sabe Dios 
que no se las debe! Si ante tanta 
condescendencia la señorita Guichard 
no se desarma, será preciso desesperar 
de todo. Yo estoy lleno de esperanza 
porque te adoro, y sin esa reconcilia-
ción no hay dicha posible para noso-
tros. 
—¡Ahí Mauricio, hemos sido muy a-
trevidos ocultando la vedad á mi tía.» 
^ Acaso hubiera sido mejor decírselo 
todo! 
—¿Para que un cuarto de hora des-
pués me hubiera puesto en la puerta 
y me hubiera impedido»volverte á ver? 
— E s posible quo yo la hubiera en-
ternecido con rain súplicas y mis lágri-
mas. Me quiere verdaderamente, y hu-
biera dudado antes de causarme tanta 
pena 
—Eso era dudoso, querida Hermi-
nia, mientras que ahora soy tu marido, 
me perteneces, tengo derechos pobre 
i , Y si fueran puestos en duda.*^ 
media de fuego retiró el enemigo en 
grandes mapas hacia Pedro Barba 
piñeiro, tratando de envolver el ala de 
recha de nuestra columna, que los per 
siguió alcanzándolos más allá de P i 
ñeiro, donde pernoctó la columna. 
E l enemigo tuvo bastantes bajas que 
retiró. Kuestra columna tres heridos y 
cuatro contusos. 
E l 15 salió üairón,volvióá encontrar 
y dispersar enemigo, teniendo un sol 
dado herido y haciéndole bajae; siguió 
marcha Meneses y volvió á encontrar 
enemigo en los Olaros, donde s o B t u v o 
ligero tiroteo, prosiguiendo después á 
Buenavista. _ 
D E F E N S A S N A V A L E S . 
^ j .rAáimentoB de vapores mercantes 
el ministerio de Marina se trabaja 
ftctiVámonte para llevar á la práctica 
el propósito de armar como buqass de 
combate varios vapores de la Oompa-
ñía trasatlántica. 
Bu conferencias celebradas estos úl 
timos días por el representante de la 
Compañía y el general Beránger, se han 
estudiado las condiciones de los siguien-
tes buques: 
Alfonso XZI.—Eslora (en metro?), 
122,835 manga, 14,48; puntal, 10 97; 
faerza de máquina en cabillos, 5,000; 
tonelaje 5.20G.43:—Fué construido en 
Ntwcastlo en 1888; su casco es de acero 
y tiene cuatro palos. 
Alfonso X I I I . — E s l o r a , 124 41; man-
ga, 14 36; puntal, 9,83; faerza de máqui-
na, 5.700 caballop; tonelaje, 5.124.—-
Oonstruído en Dumbarton en 1888. 
Casco de acero. 
Reina Mar ía Cmfina.—Eslora, 124,52; 
manga, 14,63; puntal, 9,83; fuerza de 
máquina, 5.700; tonelaje, 5.161,34.—> 
Construido en Dumbarton en 1888. 
Casco de acero y cuatro palos. 
León XJÍI.—Eslora, 114,96; manga, 
44,63; punta', 9,07; fuerza de máquina, 
5.200; fuerza de máquina, 5.311,10.— 
Construido en Glasgow en 1888. Casco 
de acero. 
P . de Satrústegui.—'E&loiñ, 115; man-
ga, 14,63; puntal, 9,07; fuerza de má-
quina, 5.720; tonelaje, 5.000.—Construí 
do en Glasgow en 1890. Casco de acero. 
Montevideo.—Eslora, 122,59; manga, 
14,63; puntal, 8,84; faerza de máquina, 
5.000; tonelaje, 5.296,60.—Construido 
en Dumbarton en 1889. Casco de acero. 
Buenos J im.—Eslora , 122 metros; 
manga, 14,70; puntal, 9,07; faerza de 
máquina, 5.000; tonelaje, 5 311,10 — 
Oonstruído en Dumbarton en 1887. 
Casco de acero. 
Cataluña.—Eslora, 114,52; manga, 
12,96; puntal, 6,61; fuerza de máquina, 
5.260; tonelaje, 3.784,97.—Construido 
en Dumbarton en 1883. Casco de hie-
rro. 
De estos ocho vapores se han elegido, 
según parece, los seis primeros por te-
ner algunos los refuerzos necesarios, 
las cubiertas empachadas, y los tala-
dros que exigen la colocación de grifos 
para el emplazamiento de los cañones 
Hpntoria, de 14 centímetros, y por ser 
mny fácil disponer los otros para reci 
bir la artillería. 
Las dimensiones, fuerza de máquina, 
tonelaje y velocidad de dichos buques, 
que es de diecisiete millas con tiro na-
tural, les permitirá desempeñar admi 
rablemente la misión importantísima 
de vigilar las costas de Cuba. 
Llevando las obras con rapidez, es-
tarán listos á principios de diciembre 
el Alfonso X I I , el Alfonso XZZI , el 
Eeina Mar ía Oristina, el León X I I I , 
el P . de Satrústegui y el Montevideo. 
D E F E N S A S U B M A R I N A . 
Muy pronto se enviarán á esta Isla 
de 150 á 200 torpederos diferentes, con 
todos sus accesorios para la defensa de 
las costas. 
E l proyecto del ministro de Marina 
consiste en formar una triple linea de 
defensa en cada puerto que no tenga 
para su custodia alguno de los grandes 
cruceros. Entre cada línea mediarán 35 
metros. 
Los primeros torpedos podrán esta 
llar por percusión, bastando el roce del 
barco, y estarán colocados de m añera 
que difícilmente pueda pasar una em-
barcación sin tropezar. 
E n la segunda y tercera linea se co-
locarán torpedos con ciertas señales, 
de los que se disparan por comunica-
ción eléctrica desde tierra y situados 
de manera que atravesada ia primera 
línea, necesariamente haya de trope-
zarse con alguno de estos otros torpe-
dos. 
Las máquinas se envían á Cuba des-
cargadas. E l algodón pólvora que se 
emplea en los torpedos, y del cual ha-
brá que enviar unos 500 kilogramos, lo 
conducirá con las precauciones necesa 
rias, algún barco de gnerra. 
B A E C O S D E G U E E R A E N C U B A . 
Para cuando comiencen las operacio-
nes en gran escala se encontrarán en 
aguas de Cuba los barcos siguientes: 
Acorazados: Pelayo, Vizcaya, A l m i -
rante, Oquendo y Alfonso X I I 1 . 
Cruceros de primera: Alfonso X I I y 
Reina Mercedes. 
Los de segunda: Conde de Venadito, 
Jorge Juan, Isabel I I , Infanta Isabel y 
Margues de la Ensenada. 
Los cañoneros de primera: Qalioia, 
Magallanes, General Concha, Nueva Esz 
paña , Mar t ín A . Pinzón, Vicente Jáñe -
Pinzón, Hernán Cortés, Pizarro y Vasco 
Núñez de Balboa. 
E n la actualidad están en Cuba, los 
cañoneros de segunda Alcedo, Cuba Es-
pañola , y los de tercera Telegrama, I n 
dio, Pradera, Contramaestre y Criollo, á 
los cuales se añadirán los nuevos Diego 
Velázquez, Ponce de León, Alvarado y 
Sandoval. 
Han salido de Inglaterra para Cuba, 
á bordo del vapor Brinlbuen, los caño 
ñeros de la casa Forrest, Estrella, 8até 
UU, Vigía, Lince y Ligera. 
Bstao, por conaigaiente, en viaje pa 
ra su destino los veinte cañoneros con-
tratados para Caba y construidos en 
Inglaterra: siete de más de cien tonela-
das, y 12 de menor tonelaje. 
Do Cádiz han salido para Cuba las 
seis lauchas cañoneras de las que cona 
trnye Vea Murgía. 
E l número de barcos asciende á 43. 
Además, si se creyeran necesarios, 
irían á Cuba, el Infanta Mar ía Teresa, 
reparado, y la Numancia y Viotoria, re-
formados, qnedando en la Península 
disponibles el Is la de Luzón y el Is la 
de Cuba, y reparándose en Canarias el 
Filipinas. 
E n esta relación, como se ve, no se 
hace mención de los seis trasatlánticos 
que se dispondrán para prestar servi-
cioa de guerra en lá gran Antüla. 
L A P K E N S A E X T R A N J E R A 
E L O G I O S A L E J É R C I T O E S P A Ñ O L . 
A los muchos elogios que la prensa 
extranjera ha hecho de nuestro ejército 
y del Gobierno, que con tanta rapidez 
y orden ha organizado las fuerzas ex-
pedicionarias á Cuba, hay que añadir 
el siguiente: 
L ' I t a l i a Militare, ocupándose de la* 
hazañas realizadas por los cazadores en 
Debra Ai l a t , dice así: 
"Ningún Ejército europeo, hecha ex 
cepciónde los soldados españoles, serla 
capHz de hacer cuanto ha hecho el ba-
tallón de cazadores en Debra Ai i a t . " 
Sírvanos de consuelo que en medio 
de las azarosas circunstancias porque 
estamos pasando empieza á hacórgeuos 
una justicia á que no estamos acostum-
brados. 
UN ARTÍCULO 
D E " L E M E M O R I A L DIPLOMATIQUa.,' 
Le Memorial DipUmatique sigue de-
dicando su atención á IOH asuntos de 
Cuba y al aspecto que preientan, más 
frtvorable cada di» para ios intei 
de España. 
" L a opinión—dice en su úitimo nú 
mero—se ha molíücado notablerartute 
á consecuencia do los recientes triun 
fos alcanzados por las armas española < 
Los periódicos franceses é ingleses, 
que al principio no titubearon eu pro 
pagar noticias lisonjeras para la iusu 
rrección, se ven obligados hoy, por ií 
evidencia misma de las cosas á confe 
sar que es indispensable reprimir un 
movimiento separatista completamente 
injustificado. 
Los cabecillas y BUS bandas han su 
írido ya mucho con los rigores de U 
guerraj á la carencia de dinero ogró 
gase ahora la de municiones, y dentro 
de poco el hambre colmará el de. nüeu 
to que por todas partes cunde. 
Cuanto más so aproxime la hora de 
la pacificación de Cuba, tanto m id iu 
terés ofrecen las reformas que es pre 
ciso introducir eu la Administración 
de la Isla. 
E l señor Cánovas del Castillo, el 
ilustre hombre de Eitado que se en 
cuentra al frente del Gobierno español 
acoge, con el más abierto espíritu libe 
ral, todas las ideas, que pueden ser 
útiles á ese cambio, el cual, no es en 
manera alguna, antipático á la política 
interior del Eeino. 
Opina el gran político español que 
Cuba necesita una descentralización 
amplia, y que es indispensable, sobre 
todo, reconocerla el derecho de admi 
nistrar su hacienda, así como de reali-
zar las obras públicas en general. 
Estas concesiones no perjudicarla a 
España, pues no afectarán á eu sobe 
ranía ni quebrantarán su lazo de unió 1 
con la metrópoli, siendo entonces la 
gran Antilla para ella, lo que Irlanda 
es para el Reino Unido.'' 
U í í A R T Í C U L O 
D E L " J O U R N A L D E S D É B i T S . " 
B\ Journal des Dóbats, ha publicado 
un artículo qae contiene algunas con 
sideraciones importantes que creemos 
deben reproducimos íntegras. 
Después de manifestar que la acti 
tud del Gobierno de Washington es 
correcta y que ha hecho algo detenien 
do las expediciones filibusteras, dia« 
que mejor eería impedir el reclutamien 
to,y añAde: 
" E n cualquier otro país esas extra 
ñas interviews de loa gobernadores de 
fendiendo la anexión de una coionia de 
un país amigo, hubieran acarreado r i 
gores administrativos. En la Unión 
no han tenido otra consecuencia que 
una declaración del Attorney General 
aconsejando á los ciudadanos no celo 
brar meetings, ni pronunciar discursaa 
que puedan perturbar la política exte-
rior del Gobierno. Esto es poco, cier 
tamente, y es de esperar que en la es-
fera en que la Constitución permite 
obrar, el Gobierno de los B-tados Uni 
dos adoptará todaa las medí la?» uece 
sarics para hacer qae se respete la ac-
titud neutral en que se ha colocado. 
E n este asunto hay una cuestión de 
derecho internacional que interesa á 
todas las potencias civilizadas. ¿Es ad 
misible que se organicen públicamente, 
en el territorio de un Estado, expedi-
ciones contra una nación amiga? Si 
los españoles fusilaran en Cuba—7 es-
tarían en su derecho—á los filibusteros 
norteamericanos que al tomar parte en 
la insurrección, renuncian ipso f ado á 
las garantías de que disfrutan los eúb 
ditos extranjeros, el "primo Jonathan" 
no dejaría deenfnrecerae. 
Los clamores que acogieron la con-
denación á trabajos fjrzadoa del ex 
cónsul Waller (aentenciado por los 
franceses en Madagaaoa-) rumstran 
cuán quisquilloBo ea el jingo americano. 
E l Gobierno federal se vería colocado 
entre las protestas de la opinión y la 
justa resistencia de un país á dar repa-
raciones de actos que la ley internacio-
nal le permite llevar á cabo. De ahí 
qne el actual estado de cosas no carez-
ca de riesgos, y se explica que el Go-
bierno federal, más ilustrado qne las 
masas, muestre desde hace algún tiem-
po una voluntad más decidida de cor-
tar de raíz el mal, poniendo fin á em-
presas demasiado frecuentes." 
La sitiel ie H a . 
Los manejos de los búlgaros en Ma-
cedonia, los desórdenes sobrevenidos 
en esta provincia turca, las pretensio-
nes de los armenios, apoyadas por I n 
glaterra, Rusia y Francia, las dos cri-
sis ministeriales del gobierno otomano, 
que han sido su consecuencia, el motín 
reciente de Constantinopla, obra tam-
bién de los armenios, y, por último, la 
agitación reinante entre ios cristianos 
de Creta, acusan en el imperio turco 
un malestar evidente que, si se compli-
ca y agrava, puede acarrear serios dis-
gustos á Europa. 
L a religión de Mahoma infunde al 
principio en sus adeptos nn entusiasmo 
belicoso extraordinario, que se manifíes 
ta en guerras y conquistas contra los 
pueblos que no la profesan, impotentes 
mucha» veces para resistir sus acometí 
das, y forzados por tanto á rendirse y 
someterse. Asi ha sucedido y sucede en 
Europa, Africa y Asia, y solo América, 
por su situación geográfica, se ha visto 
libre de ellos hasta ahora. Después su 
régimen despótico, los estragos de la 
poligamia en instituciones, leyes y cos-
tumbres, la existencia de la esclavitud 
y la rapacidad y corrupción de sus go-
biernos y agentes, calmados sus ímpe-
tus guerrjrros, los inhabilitan más ó me 
nos pronto para conservar saa con 
quistas, y acaban por arrancárseltís 
Tcii es, en la actaalidad, la a i tuacióadti 
Tarqoia en 6U3 relaciones con los cris 
tianoa sujetos á an yugo. Si el impt-rio 
un tiempo poderoso, fundado por los 
iMabometos, Solimanes y iUyacetoa, no 
so ha dep.raoronado ya por completo, y 
fi no ha desaparecido de la haz de la 
tierra, no lo debe á RU propia virtud 
aino á los recelos, á la desconfianza _ 
á la intranslgeilte co.lioia de la» uscio 
uea qnedetH'au repart írselo y qu^ qnie 
r.m aoio para sí la ranjor pn'aa. L * po-
sición incomparable de la famosa ciu 
dad, erigida por Constantino en el lu 
gar ocupado por la antigua Bizancio, 
es hoy la más segura defensa de su 
dnpño. 
E-iono eatorb*, sin embargo, que 
p irceluriamenta y á la sordina se vayan 
minando eus cimientos, y qne por ti e-n 
puje y el aoedvar continuo del oleaje 
que la combate, ae deaorendun sin oe 
aar de su territorio, ya regiones enteras 
fértiifa y ríc-ts, y» peQmooé y monta 
ü*;}. Lo 5 tnahomHauoa, por su fanatia 
mo y por an intolerancia, como no haya 
nn motivo eficaz qae lo rrfrene, disfru 
tan de! triste privilegio de ser á los de 
m-\a iuaoportablea, y aaí ee observa ea 
la India con ¡os pacíficos é iuofeDaivoa 
sectarios de Brahma. CJOIO en Europa 
con lo i crietianoa. Daade principies del 
siglo ha comenzado la cruzad i , cuyo 
fin ea la emancipación y ¡ibei tad de* loa 
ú timoí, con sua inttrmitenciaa y des 
cansos, con arreglo á laa circunstan 
ciae, pero adelantando siempre hasta 
au consecución total y perfteta. Dos 
verdades muy importantes ae conocen 
ya hasta la saciedad, demoatradaa por 
la razón y por la hietoii*, á saber: una, 
qno en donde el mabometanismo aaien 
Ra na planta y mandi* sin ayuda ni con 
traste, BC agoeta la tierra, desaparece 
la vida, activa y la población merma ó 
f-oaniquiig; > otra, que es incapaz en 
absoluto, por eu eatueia, de mtjora, de 
refunna, ó do alteración radical en an 
modo de ser para coexistir con loa cris 
liónos. Si no íaera p j r la irrupción y 
mezcla inceaante con eilos do los ado 
radores de Cristo, serían hoy como eran 
medio aiglo después de laa predicacio 
nes de Mahoma. Murraecoa prueba el 
úkirao aserto, y Egipto, parte del Im-
perio Turco y la floreciente E s p a ñ * ára-
be, el primero. 
Pero ei los cristianos, esclavizados 
por los tureca, han deseado siempre sa-
cudir su yugo, fdcii ea de comprender 
que, conveucidoa abura de la poaibili 
d a i de legrarlo, ae lemuevan ó intri-
guen con mayor energía. Cuentan des 
(te ¡uego con precedentes hiatóiicos de 
macho paso en esta cuestión, que lo 
confirman: cuentan con las simpatías 
y coa la cooperación moral y material 
do ¡os pueblos de Europa, y cuentan 
can la debilidad y lo * embi rázos del 
gobierno turco, abosados, acorralados y 
sin acción por el empaje y pretensio 
neeirresistiblea y opueot i s da loa B<sta 
dos europeos. Mientras sablista (Joña 
t.»niioop!a en oo.ier de!! Gran S.-ilor y 
man le en ei B > f.^o/iuM uaciom-s da 
nuestro contiueutere •raularau muy po 
co de la lepra qae i» l i lontí á los miem-
bros de cate cuerpo y que ae los arran-
que uno tras otro. 
Bulgaria se apoderó hace poco de la 
Rauaelia Oriental y se quedó con ella 
con el banep'aoito de l.̂ a potencias eu 
ropeaa, que to coasintierou y sanciona 
ron y abora ba puesto sus miras en Ma 
cedonia, codiciada también por losgrie 
goa. L:>a ai manioa, protegidos eficaz-
mente por loa ingleses, que han tenido 
a habilidad de llamar en au auxilio a 
Riléis y Francia, trabaj in , cun gran-
des probdbi idadea de buen éxito en 
conquistar au iadeptiadeuuia, y loa cre-
tenses, soliviantados por los modernos 
beleños y con la vista fij* en el ejem 
p'.o que loa armenias les ofrecen, bu 
lien y se agitan con propósi tos idénti-
cos. E l Sul tán y aus miniatco-íi, que 
disponen de un ejército numeroso, va-
lieiite y bien organizado y armado, sa-
ben muy bien que, con su intervención, 
eu poco tiempo y á peca costa, acaba-
rían con los desórdenes actuales de sua 
provincias y laa reducirían en breve á 
la obediencia; pero temen disgustar á 
Inglaterra y á Ruaia y temen que es-
talle una sublevación general de todos 
los cristianos de sua dominios, y verae 
envueltos á la vez en una guerra civil 
extensa y desastrosa, y en una guerra 
extranjera. Les es tán vedadas las me 
didas radicales y decisivas y los arre-
batos de energía y de independencia. 
No les queda, pues, otro recurso que 
que emplear el triste sistema de ios 
regateos, de los aplazamientos, de las 
componendas y el socorro que pueden 
darles el tiempo y los sucesos poste-
riores, suprema ratio de la política mo-
derna, así nacional como extranjera 
caracterizada por el encogimiento, por 
la irresolución, y por la falta de fe en 
lo presente conocido y el exceso de des 
confianza en lo ignorado futuro. Eso 
de afrontar y dirimir las cuestiones con 
lealtad, con entereza y con valor, lan-
zándose animosamente en la contienda 
para vencer ó para morir, no hay que 
buscarlo ya en gobiernos ni en nacio-
nes, y menos en los primeros que en las 
segundas. Lo principal es vivir y v i -
vir de cualquier manera, con más ó me-
nos gloria y aunque sea sin ella. 
Los desórdenes y turbulencias de la 
Armenia, qne, no obstante lo mucho 
que han ocupado y ocupan á los perió • 
dicos, no ee conocen todavía bien en 
Europa, aunque parezca mentira, han 
servido á Inglaterra de pretesto para 
asestar á la Puerta Otomana, especial-
mente para lo porvenir, un golpe casi 
mortal que hade acarrearle los más de-
sastrosos efectos. Y a saben los cris-
tianos de Turquía por lo que ocurre 
ahora en la Armenia el camino más lla-
no y más directo para llegar al térmi-
no de sus deseos. Con llamar entre 
ellos sacerdotes ingleses metodistas, 
granjearse su protección, poner de eu 
parte á los amigos de aquellos, t r a s l a 
darae á Londres y alborotar todos jan 
tos á un tiempo, unos con la ayuda de 
la prensa británica, y los otros arnoti 
nándose en el país elegido, y matando 
y d á n d o s e matar de loa turcos, se 
puede conseguir la iutervención de In 
glaterra en su favor y que sola ó acom-
pañada obtenga del Diván, ya que no 
su libertad y su emancipación comple-
ta, por lo menos el trazado y levanta-
miento de las bases que sostendrán más 
adelante el edificio. Y el primero y 
más funesto resultado que ee deriva fa-
taltnento de ios hechos es la publica-
ción solemne de un aumento de debili 
dad en el gobierno, por sus condes cen-
cías, alcanzadas contra toda su yolna-
t a d , á las pretensiones exorbitantes de 
una nación extranjera, el abatimiento 
y la bumillaoióa de los musulmanes de 
Tu iqa í a , el máa firme sustentáculo del 
trono del Sui t in , y por lo mismo un es 
TÍ nulo poderoso y algo más que una 
esperanza para sus aúbditos criarianoa, 
qUe suspiran por sa re leaoión dy la t i -
ranía turca y que ven muebo más cerca 
el logro de su anhelo.—£». M. 
INDICE DÉ MARINA 
Por el vapor correo nacional Antonio 
López, ae han recibido eu la Coman-
dancia general del Apostadero laa Rea-
leu órdenes que extractamos á cont i -
nuación: 
Contestan do referente á pedido de 
material médico qnirúrjíco hecln por 
este Apostadero, cua da^iiao al torpe 
dero Vicente Yáñez P.nzó*. 
Referente á la ampliación del contra-
to de tubos de latón y otros efectos pa 
ra los servicios d« loa buques en et-ts 
Apostadero, eo'icir^do por D. A ' t j an 
dro Moreno y Gi! Bjr ja , gerente de la 
corap-ítñla de San Juan de Alcaraz 
Traaiada loque ae dice á Cartagena 
sobre remisión á este Apostadero do 
cartuchos carga loa con pólvora para 
disparar torpedea y de luces inextingui-
bles para salvavidas,^ 
Concetliendo la permnUda cinco cru 
cea de plata del Mélico ¿taval p^r igual 
cúmero de primera clase de la misma 
orden, a! teniente de inf tuteria de ma 
riña D. Francisco López L»go. 
Referente al eneldo que ba de perci-
bir en esta Isla el teniente de navio de 
primera claee D. Joeé de Obacóu, de t t i 
nado en comisió 1 a la misma. 
Pro noviendo al empleo de aifereces 
de la escala de ia reserva á ios sargen 
t ja primeros del cuerpo qae volunta-
riamente lo soliciten, previo el exüiueu, 
loa que deseen conaervár au derecho a! 
aacenao en la activa. 
Aprobando el acta de entrega de re 
vólvers Smith á las lanchas Centinela y 
Relámpago. 
Nombrando para este Apostadero á 
loa contadores de fcagata D. Antonio 
Pastor y Muíloz y D. J u ' i á n Pellón y 
López, para relevar a dofl cumpIidoK. 
Idem al comisario D . Victoriano S*l 
gueiro y Benaveute para interventor 
de eate apostadero, en relevo del du 
igual clase D. SiDtiago Auricb que de 
berá regresar á la Península . 
Autorizando al módico mayor don 
Hermenegildo del Vado p i ra continuar 
loa trabajos de Estadís t ica sauitarii). 
Referente á los disti/itivos que lian 
de usar los marineros de piimera clase 
babiütados de artilleros de mar. 
Disponiendo sea pasaportado para 
este Apostadero el teniente de navio 
D. Antonio Montes y Allende Salazar, 
nombrando comandante de la lancha 
Alerta. 
Referente á fusiles Mauaer que ha de 
entregar en este arsenal á la llegada á 
este puerto del crucero Marqués de la 
Ensenada. 
Recordando el envío de copia del bis-
; «lili dv ta libreta del artillero de mar 
le Ia clase, Pranciaco Siberio y Del 
gado. 
Disponiendo qae en los cañones Ma-
xim de 37 m[m se emplee solo su cartu-
chería, cuyo casquillo es de una pieza, 
los qne se ban de uti'izar con los ca-
ñonea re vólvers Hotcbkiss. 
Uonnodiendo el ingreso en la lista 
esca'afó'» de aspirantes á ordenanzas 
de aemfif-tftw al marinero de 1" clase 
Francisco Neira Raimundo. 
Corroborando telegrama sobre que 
la llegada del teniente de navio iDa-
rreta qn+de en espectativa de llegada 
d«d teniente de navio de Ia don Joeé de 
ühacóo, a cu^aa ór lenes qae lrtra. 
Con nombramientos expedidos á f* 
vor de los aiféraoes do infantería de 
marina don Benito Alvarez > González, 
loa Francisco Maoíaa Ferrer, don Juan 
Iríguez Pita y don I'dftonao Pmo 
Rniz. 
Sobre el iuforme que ha de dar el co 
mandante del ¡Vlarquéa de M^'ina de la 
composición Wite Ü i r i n e G i u e e m p l e a -
da en las costuras de la cubierta de di 
cho baque. 
Remitiendo nombramiento de tenien 
te de infantería da marina á favor de 
don Fermín Sánchez Bí»roaíztegui. 
Kombrando 2o jefe del 2? batallón del 
regimiento de infantería de marina al 
comandante don Amador Buseñat Mo 
rell, y qu 1 se * b vja en el mismo don 
Justo Lambea, que será pasaportado 
para la Corte. 
Aprobando la unida relación de as-
censos y cambios de destinos en el cuer-
po de infantería de marina que da prin-
cipio con el sargento Io Miguel López 
y López y termina con el cabo 1" Juan 
Díaz Fernandez. 
Ií 
m m DE m m . 
La Corresponiencia de España da 
cuenta en su número del 23 de Oatubre 
del Consejo de Ministros celebrado el 
mismo dia bajo la presidencia de S. M. 
la Reina Regente, y aludiendo á los pro 
pósitos del Gobierno relativos á nues-
tra Armada, dice: 
Hablóse en Consejo de laa pérdidas de bu-
ques que ha sufrido nuestra marina müitar, 
y de la conveniencia de construir otros en 
su lugar. 
El Sr. Cánovasdió cuenta de las confe-
rencias que estos diaa ha tenido con el Ge-
neral Beranger, acerca de las necesidades 
de la escuadra y pronunció un discarao no-
table, como suyo, dando noticia al Consejo 
del progreso de la arquitectura naval, de la 
organización que tienen las fuerzas de mar 
en las naciones mas adelantadas, y de la 
gloria que debe caber al partido conserva-
dor completando nuestra escuadra con ca-
zatorpederos de mucho andar, tipo de ba-
ques de que en la actaalidad carecemos, 
pues el Destructor no desarrolla ya, con 
tantos años de servicios, todo el andar que 
alcanzó en sus mejores días. 
Comparó el Sr. Cánovas la organización 
de las escuadras con la de los ejércitos, y 
demostró la necesidad de acorazados como 
el Pelayo y el Cárlos V. de cruceros del ti -
po Re'na Regente, de otros de menos des 
plazamiento, y do los torpederos, que vie 
nen á ser en la mar lo que las guerrillas en 
tierra. 
Eu vista de todo ello, acordó el Consejo 
poner pronto la quilla á un crucero protegi-
do de 4,8ü0 toneladas en el arsenal del Fe-
rrol, aplicándose á esta construcción naval, 
con asentimiento del señor ministro de Ha-
cienda, las 500,000 pesetas consignadas en 
el presupuesto vigente para construir caño-
ñeros. 
poderos de 400 toneladas ds deaplazaralen-
ce y 28 millas de velocidad, que á la mayor 
brevedad se encargarán á los astillercs i n -
gleses para el servicio de gaerra do la isla 
de Cuba. Se cree que podrán estar listos 
dentro de seis meses. Sa poderosa máqui-
na será de 2,600 caballos. Estos baques 
llevarán cuatro cañones capaces de p^rfo-
rorá 3,000 metros blindajes de 35 céntimo 
tros, y tendrán dos tubos lanzatorpedos. 
Otro acuerdo del gobierno do S. M. fué 
qae se verifl.iuon las carenas necesarias en 
b 3 torpederos Halcón, Azor, Ariete, y Rayo 
y que lo ántes posible salgan para Cuba á 
tomar parto en laa operaciones. Para ha-
cer en estos buques de guerra las roparacio-
nes necesarias haco falta un crédito de 
300,000 pesetas. El gasto se verificará por 
cuenta del crédito extraordinario de Jacam 
paña de Cuba. 
El general Baranger dió cuenta del esta 
do en que se halla la construcción del bu-
que de combate Carlos V. Según los infor 
mes del Ministro, podrá dicho acorazado 
prestar servicio en el próximo mes de agos 
to. 
El crucero Alfonso X I I I está también 
muy adelantado y todo hace esperar que es 
tsrá terminado para principios del año 
1890. La construcción del Lepanto va mas 
atrasada. El gobierno so prop me impul 
sar las obras cuanto sea posible, 
El general líeranger manifestó además 
qno la carena del crucero da primera claso 
Infanta María Tercsi po lrá estar termina 
da para el próximo mes de enero. El gas-
to quo ocasiona afectará al presupuesto or 
diñarlo de la Península por ser ampliabie 
el crédito de caronas. 
El Bazar de la "Cruz Roja." 
Hoy corresponde la venta de pápele 
tas á 
Da Josefa Sola de Blanch. 
,, Bárbara Iznagado Montalvo. 
„ Carmen P. de Arrarte . 
,, Maria del Pilar üantoro de Dómi 
nicis. 
„ Catalina JorgeOarvaj-d de Pini-
nos. 
„ Condesa de Maouriges. 
Bl maguíli 50 espejo oouaola donado 
por el Exmo. Ayuntamiento tocó en 
suerte á \» niñi Inocencia Brey, vecina 
deSinta Clara, 39, y no a Da Manuela 
Aranda, como equivocadameate se di-
jo. 
ico f la Sana l 
Kl distinguido s tñor Cónsul general 
dé México, nos ba dirigido la signlente 
carta: 
Casa de Vd. noviembre 1S del&Jo. 
Sr, Director dol DIARIO DK LA MAKINA. 
Muy eitimado amigo: 
Eu CNH acreditado y popular perió-
dico, de fudigui* d iacc ión , ba vi.-to la 
uz el siguienttj caO'egram.»: 
"JSTueva York, noviembre 14,—Dicen 
de Koma que 9. S. el Papa ba dejado 
en suspenso el nembramiento de nn de-
legado apostólico para la Bepúb i ;a de 
México, á consecuencia de las di-eoeio 
nes que existen entre los obispos y el 
gobierno de t. qnel país ." 
Bí-ta noticia necesita varias acíara-
cienes. 
En primer lagar, debe hacerse cene 
tar que no hay ninguna cUse de dben 
ciones entre el Got>ierno Supremo de-
México y los señores obif pon catóiicGS. 
como lo prueba, entre otra* rosan, el 
becbo de haberse celebrado h i w j oco, 
con pompa inntdtsíd^, las íi^stas de la 
coronación de la Virgen de Guadalupe, 
contribuyendo la po'icía al maimni-
miento del orden en el j .úbüco. O oro 
b «ubo es, el fiif:»t>'e reoibituianto ^ue 
s^gún lo ba comunicado el telégrafo, hi-
zo el señor Presidente de Ja li^i'íih t»;v«, 
en su casa particular, á los distinguidos 
prelados extranje os uue concurrb rün 
á las mismas t re tas figurando digna 
mente entre ellos, el Excmo. é l l tmo. 
Sr. Arzobiaj o d^ Santiago de Cuba. 
Eusi'gundo ugar, hiendo un p:UK Í 
pió constitucional de México la comp e 
t * separación del Klstado y la Iglesia, 
orno fundamento de ia libertad oecon-
c euoia, no es posible qu»* oficial, ni p i i -
vadamente, fea acreditado ante el go-
bierno de los Estados Unidos Mexica-
nos ningún delegado do U Santa Sede, 
conforme lo hizo notar el Diar io Oficial 
de ia expresada república, en su núme-
ro correspondiente al 11 de septiembre 
último. 
Anticipando á usted las debidas gra-
cias, tengo el placer de suscribirme de 
usted, muy atento servidor y amigoq. 
b. s. m. 
A . C. Vázquez. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta capital la respe-
table señora ü* Dolores F e r n á n d e z y 
Car bal lo, viuda do Berriel y madre del 
ilustrado catedrático de esta Univerai-
dad Dr. D . Leopoldo Berriel, á quien, 
como á toda su familia, damos el más 
sentido pésame por esta desgracia. 
Su entierro se efectuará mañana , 
jueves, á las ocho de la misma. 
SERVICIO" FORENSÍ, 
Resumen de los servicios prestados 
durante el mes de octubre, por ^los 
médicos forenses de esta capital: 




Fallecidos sin asistencia médica. 
Autopsias 
Reconocimientos de quintos 







autopsiados por los Cadáveres 
médicos forenses 
Idem por los de Marina 




Total. , 24 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el 
mes de octubre de 1895, por el Cuer-
po Médico: 
Por lesiones. 
Heridos leves..y 403 
Idem menos graves 26 
Idem graves 53 
Fallecidos 4 
Bajas á Hospital . 394 
Reconocimientos sin lesiones. 
Idem de fallecidos sin asistencia. 
Socorro á doinioilío 
Este buque vendrá á reemplazar en la ar-
mada al crucero Reina Regente, y llevará su 
mismo nombre. En los presupneetos euce- • 
SÍFOS ee consignarán mayores sumas para su i J"™1 prestados en la casa 
mas pronta terminación. j Vacunados 
El Consejo acordó dar los nombres de Co- 1 






De risitas á domicilio. ^ 
Curados : 30 
Fallecidos ' 1 
Sin asistencia - • • ' " 1 ál 2Í 
Bajas expedidas para el hospi^ ^ 
Quedan cu tratamiento 
Vacuna. 
Duraute el preseníe mes M D 
nado y revacunado 80 m d m W ^ " 
ellos 52 blancos, U negror Y 
tizos. 
Desinfección.. 
Durante el presente mes so han hecho 
las1 feiguientes desinfecciones, por 
brigada de dicho servicio: 
Infección purulenta • 
Difceria 
Disentería 
(rjngrena ' . ' : : \ 














Además so desinfectaron 108 tragan-
tes de cloacan. r 
Habana, 31 de octubre do lí>Jo,— 
E l O. In^fector, Dr . Ildefonso Alonso 
y M a z i . ~ E l Sabinspector, D r . C m 
llermo J o s é Btnasat. 
4 las 
bgabo m m m 
Plata del cuño español:—Se cotizata 
once dei dia: 11J á 11;| descuente. 
Los centenes en le.8 casas do o p D í O 
se pagaban á $5.95 y por cantidftfu 8 
á $5 97 
Tampico ent ró Precedente de i  tro en 
puerto en )a mañana de boy el vapor 
americano Vigilancia, que coa luce á su 
bordo tres pasajeros para óata y once 
de t ráns i to . 
También efectuó su entrada en puer-
to el vapor americano OUvctte, prooe. 
dente de Cayo Hueso y Tampa, condu-
ciendo cuarenta pasajeros. 
El Olivetle Pe hará nuevamente & ! • 
mar hor, á la una de la tarde, con mm* 
bo á los puertos de su procedencia. 
¡cito iEtefis ia prwl, 
A HABANERA 
& n s u s a l ó n a d " h o c 
P A R A S ü S O K A S 
Sio irvj i ios ««qnUitiM T jc uitloi dal Ciel̂ J. M:in • 
Ucvln» y Chooolatoi ««peciife, da l i c-i-.a, O W J 
•;anib¡óa varieiK l da ref ino; y el Ua as;rad»hl-
N E C T A R SODA, y IOS CftSAM; d ^ ' l i s i a d T lo» 
juavtfsda la semaaa «1^8 4 10 di la no IÍH a i OIMSI 
quiar con una taz\ rt"») chosoUts de la HABA.NifiUA 
a tadi» las íftfi TU J y ícñ ritas que 53 ¡o'^a i «'tnu • 
rrir á du h ) saNSu. 
8 9 O b i s p o 8 9 
C 18-5 r¿6 10 n 
L A SRA. D' 
ñ ] CtMío 
viudi do Jít rric), 
ECA F A L L E C I D O 
Y fccordado su eniieno para, e! día 
de mañana, las ocho rto 11 mismi 
I 0 3 qno fu^criben, hijo y nietos da di 
cha señora, ruegan ¡1 t u-5 amigos 1< s 
fíispenaen el honor do aooicpañar lus 
1 estos do aquella, desde la casa mor-
taoria, lígulo hútnero '20, al cemente 
rio de Coió:), á cuyo íáyor quédarán 
perpetuamente rocdnocidcs. 
llábana 20 de Noviembre de 1SÜ5. 
Leopoldo llirriel y Faruáid z—JOÍ6 P 
Alacán y líaihel—Valonlía Alacán y Be • 
nial—A'f-ed.) D Alacán y Barricl—Loo • 
L poldo Alacán y Berriai, 
13122 
No se repurten esquelas, 
1-20 
BE ÜEÍC10. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARÍN A DEL 
APOSTADERO D E LA HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOB. 
Negociado 1?—Sección Ma'-tr'al. 
A N U N C I O . 
Sin roBultado la subasta celebrada ayer para la ad-
julicaolón de isa reparaciones qae soa necesarias e-
jacutar en la Ititervención del Apostadero, acordó la 
Excina. Jnnta EcoLÓmica del Apostadero repetirla 
bajo las mismas condiciones y tipo de $2,576-08; á 
onyo fin quoda señalado el día 29 del mes corrier te 
á la nna de eu tarde para la celebración de esta nua-
va subasta. Lo* pUosos de condiciones quedan ex-
puestos en las ofiainas de eete Estado Mayor todos 
los días hábiles de 11 da la mañana á 3 de la tardo. 
Habana 9 de Novioiubrc de 1895.—El Jefe de Esta 
do Mayor, Ventura de Meníerola, 4-13 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEIJ PUERTO DE LA HABANA 
E l Comandante da Maiir.a de esta Provincia y Ca-
pitán del Puerto do la Habana 
Haco saber: qua f a vista del aumento del ntírnero 
de baques de guerra que ban de vigilar las costas do 
esta Isla y siendo conveniente para el servicio el em-
barque de prácticos fespeciales para cada trozo de 
costa, el GabierAu d* S, M. h» dispuesto con fecha 
11 de Septiembre último, qae te aboce á los prácticos 
que presten servicio en la isla do Cuba la sumado 
25 pesos mensuales, además do los 52 que d sfniU • 
ban, con objeto de que su servicio esté mejor retri-
buido. 
Lo qne se publica para que todos los que pertene -
ciendo á la profcs óa quieran optar á eso sueldo y 
ventajas á cambio do sus conocimientos especiales de 
cualquier trozo de costa, presenten á la Superior Au-
toridad de eate Apostadero sus instancias documen-
tadas á fin de que previo exámen se les expedirá cu 
correspondiente nombramiento, sin el cual no ten-
drían derecho á los emolumentes referidos. 
Habana, Noviembre 6 de 1895,—Enrique S, de 
Lasquetty, 4- X 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA 18LA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTKIBUCIONES, 
A lo» Contribuyenles del Término Municipal de la 
Habana, 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Seffando trimestre de 1895 á 1896, por contribueión 
de Subsidio Industrial. 
L a Uecaudación de Contribucionca hace saber: 
Que el dia 2 del próximo mea de Diciembre em-
pezará la cobranza de la contribución correspon-
diente á este Término Mnnicipa1, por el concepto, 
trimestre y año económico arrioi expresados, asi co-
mo de los recibos de trimestres y afioe anteriores, 6 
adicionales, de igaal clase, que por rectificación de 
cuelas ú otras causas, uo se hubiesen pueblo al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dtai 
hábiles desde las diez de la mafiana á las 3 de la 
tarde, en este Establecimionta, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 2 de Enero próximo 
entrante. 
Lo qae so aminm en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 14 de la Instrucoióa do procedimien-
tos contra dendorss á la Hacienda PrtbIUa, y demls 
disnostclones vigentes. 
En la Habana, á l\S de Noviembre de 1895.—El 
Gobernador, Ricarda <?aft»í«.—Publíquese; E l A l -
calde A{amcipal,.¿n¿on¿o {'uesada. 8 20 
LA PROMETIDA DEL VIENTO 
TÍO confiéis j amás al viento vuestros 
nnaDiros, hermosas n iñas , porque es un 
«triante celoso y terrible que se venga 
cruelmente de las desdichadas que le 
han hecho alguna promesa y no la cum-
pl Así al menos lo cuenta una leyenda 
de las orillas del Ehin, que voy á repe-
tir . 
Ko muy lejos deBinhen, los aldeanos 
enseñaban en otro tiempo á loa viaja-
ros un molino ruinoso y abandonado, y 
cuando alguno preguntaba «¿Qué rui 
ñ a s son esasí" contestaban mirándoiaa 
con terror: "Ese es el molino de Greht, 
hermosa molinera, la prometida del 
viento.'' 
Y contaban esta historia: 
I 
E n todos los alrededores de Binha n 
no se hablaba más que de la hermosura 
de Greht, la hija del molinero. 
Mientras las alas del molino giraban 
siempre una en pos de la otra sin po-
der alcanzarse nunca, la hermosa niña; 
desdo la alta ventana, esperaba la hora 
en qne, jinete en brioso cabiülo, pasaba 
muy cerca de su caea, y la miraba son 
riente, nada menos que el hijo de un 
rey. 
E l viejo molinero, como sabía que 
rara vez se casan con las aldeanas loa 
hijos de los reyes, decía que era mucho 
mejor que esperar en una boda en la 
cual solo Greth soñaba, casarla con un 
mercader de harinas, q i e por aquellos 
días , de vuelta de Eotterdam, navegan-
do por el reino, iba á visitarlea y pedir 
la mano de Greth, 
La enamorada niña, que estaba or-
gullosa de ser admirada por un caba-
llero tan hermoeo y tan rico como el 
que todos los días veía desde la venta-
na, triste y abatida buscaba en BU ima-
ginación el medio de poder sustraers?} 
á aquel enlace que odiaba con toda 8a 
alma. 
Soñaba con el hijo del rey, hermoso 
como el solj y como por desesparado 
que esté un amanto nunca pierde to-
das las esperanzas, pensaba así uaa 
noche hablando consigo misma: {Pobre 
Greth! 
"¡Desgraciada de mi! ¡Casarme cc-u 
ese holandés tan feo y tan gordo! ¡Y 
no hay remedio! ¡Mañana vendrá á pe 
dir mi mano, y mi padre me obligará á 
dárselal ¡A.hl ¡Si el viento pudiera lle-
varse á éi y á su barco tan lejos que no 
pudiera volver nuncal . . . 
I I 
íTo hab ía acabado de pronunciar es-
tas palabras, cuando ee abrió con es-
t répi to la entornada ventana, y una 
voz parecida á un silbido dijo así: 
—¿íTo invocabas al viento, hermosa 
Greth? A q u í me tienes. ¿Qaó quieres 
de mí? 
Asustada al cir la misteriosa voz no 
acertaba ella al pronto á responder. 
Pero eintió de pronto como un aliento 
fresco y dulce, que acariciaba su fren-
te besando sus caballos do oro, y respi-
ró más tranquila. E l viento, avergon 
zado de la brutal manera con que ha-
bía entrado, se había convertido en 
una brisa suave como el suspiro de un 
enamorado. 
— A b , señor viento--dijo entonces la 
atribulada doncellaj—me qnieren casar 
con un hombre á quien no qniero, 
que naTt gando en un barco de vela es 
t á ya en camino de llegar aquí. 
Si vos pudierais impedir quo llegara 
¡cuánto es lo agradecer ía! 
—Lo haré—dijo el viento;—pero con 
una condición. 
—La acepto, sea la que sea—contes 
tó sin vacilar Greth.—Y bajando la 
voz añadió:—¡Porque amo tanto al hijo 
del rey! 
—Pues, trato hecho—exclamó el 
viento rugiendo de nuevo. 
— Saa entonces; pero acuérdate bien 
desde este momento ereo mía. 
La puerta, los muebles, todo se mo 
vió, tambAieándoee al estruendo de su 
ves, como un barco durante la to rmni 
ta, y apenas pudo Greth oir sus úiti 
timas palabras, que fueron estae: 
—Tú eres mi prometidej lo haaja 
rado. 
respondió Greth t rémula de 
acurrucado en 
- S í 
terror. 
I I I 
—¡Cómo rage el viento!—exclamó el 
molinero entrando en el cuarto de su 
hija.—¡Qué huracán tan atroz! E i moli 
no tiene ya un aspa destrozada. Quiera 
Dios que nuestro buen amigo el ho 
landós no vaya á hacer la corte á los 
peces en el fondo del E h i n . 
A la mañana siguiente los percado 
res contaban que h a b í a n visto flotan-
do, abandonada, una barca holandesa, 
em vela n i t imón. 
I V . 
Avergonzado de su cólera, el viento 
empezó á pensar que se cazan mejor 
las moscas con miel que con vinagre. 
Se hizo de nuevo dulce y humilde, y 
empezó soplar con un suspiro igual y 
pacífico quo hacía girar á compás las 
aspas del molino, mientras besaba la 
blonda cabellera de la hermosa Greth, 
aoariciándola mansamente. 
E l viento hacía el amor á su modo. 
A l llegar la hermosa primavera, eran 
verdaderas nubes de flores las que en-
viaba á los pies de su adorada; violetas 
embalsamadas, rosas espléndidas, lirios 
de inmaculada pureza que sembraba á 
su alrededor, a r ras t rándolos en su a 
liento, como para preparar un jardín 
do hojas en el que pudiera libar el néc-
tar divino de los amores. 
^ Hasta caenta la leyenda que si algún 
jovenzuelo desdeSado pasaba por junto 
a Greth sin saludarla, le enseñaba oda-
cación ar rebatándole el sombrero y ha-
ciéndole subir hasta perderse en el azul 
del cielo. 
Aprovechando aquella calma apaci-
ole, una tarde/estando dormido el vien-
to, cerca .del anocher, se dirigió el hijo 
uei Key hacia el molino, cuyas aspas 
estaban completamente inmóviles. Per-
manecía en la ventana Greth, cuando 
de pronto vió á lo leios una nube do 
polvo. 
Era el hijo del Roy que haciendo re-
troceder á su escolta, avanzaba á galo-
pe tendido. 
A l llegar junto á la casita echó pió á 
tierra, y á Greth, al verlo empezó á la-
tirle el corazón con m á s fuerzaa^en ca-
da tic-tac que las aspas del Tnolino 
cuando giran rápidamente, m 1 k 
V . 
La atmófifera era pesada, sofocante, 
como cuando se acerca el huracán. 
Dentro del molino dormían todosj 
hasta el perro de oaza, 
un rincón. 
E l hijo deF Rey subió sin hacer el 
menor ruido por la escalera de seda, y 
penetró en el cuarto de la hermosa mo-
linera. 
Tiró al suelo la capa de raso bordada 
de oro, dejó sobre ella el elegante som-
brero cuyas plumas le cubr ían la es-
palda, y estrechó contra su cara á la 
hermosa Greth, que le dijo t rémula de 
emoción,deíendiéndose débilmente: ¡Se-
ñor! jseñor! ¡Si el viento se enterase! 
—¡Qué nos importa el viento, si yo te 
amo! contestó é l , a t rayéndola á sus 
brazos. 
Ne hab ía acabado la frase cuando en 
la habitación una tromba que levanta 
do á Greth en el aire empezó á hacer 
la girar con rapidez vertiginosa. 
Sus largos cabellos se enroscaban ai 
rededor de su cuerpo como culebras de 
oro, llenando la habitación de feilbidoa 
agudos mientras s u r g í ¿ n de la oab za 
vapores fosforesosateS; como si so hu-
biera tranbfoimado en un fú gido me 
teoro. 
Entre tanto, fuera de la híbit&oióa, 
no se movían ni las hojas de los árbo-
les y dentro del molino seguían todos 
durmiendo. 
V I . 
E l hijo del Iley horrorizado ante a 
quel espectáculo, exclamaba, haciendo 
la señal de la cruz: 
—¡Greth! ¡Greth! ¡Mujer maldita! ¡Td 
has hecho algún pacto con el demonio! 
¡Maldición para tí y para los tuyos, 
que alguna promeea horrible has hecho 
al viento que así ruge y te reclama!... 
Brilló un re lámpago y un trueno ron-
co ensordeció el espacio. 
Tembló, tambaleándose, el molino, y 
apareció en el cielo un gigante espan-
toso á cuyo soplo huían las nubes ne 
gras como las hojas del campo. 
—Soy el viento, y vengo á buscar mí 
prometida la hermosa Greth, clamó 
con atronadora voz: 
Y cogiendo en sus brazos de hura-
cán, después de deshacer la techumbre 
de lmoüno . al molinero, a! hijo del rey, 
á la baila Gre th , á los mezos y hasta 
el perro que ladraba con desesperado i 
aullidos, los t raspor tó á las regiones sin 
límites del espacio. 
E . BRIÉBE. 
TEATRO DE A L B I S l 
E l E a l h i n Maschera, cantado anoche 
en el coüsóo del Sr. Az'íue, t r ae rá siem 
pre á la msmoria na mal momento da 
la Oj)3ra Popii.lar.~Y SÍQ embarco, n 
hay responsabilidad por parto de sus 
intérpretes . 
E l mal tiempo qua venimos siotieu 
do hace dias, la eicounatanaia de h.i 
liarse indispuestos algunos de los artis 
tas que tomaron parta, y parte priuoi 
patísima nada maooi, y h-ksta la falt 
de ensayos, cosa que se notó desde los 
primeros momentos, fueron ciosa, y 
digo, de que el resultado de eaa repre 
sentación haya sido muy poco satiafac 
torio. 
Así que los dos primeros actos pasa 
ron fríamente, pues aunque algunos 
iniciaban el aplauso, eran muchos los 
que siseaban.—Y en el tareero que tie 
«e escenas tan interesantes, sólo fué ce 
lebrado el cuarteto para soprano, barí 
tono y dos bajos—El aria de Amelia 
y su dueíto con Ricardo, que le uigUí* 
piezas tan harmoaa^, pasaron inadver 
tidae. 
D.-il cuarto acto nada sé. 
L i concurrenoia, si no llenaba com 
pletamente el teatro como sucedía en 
las primeras fnneiones, era no obstan 
ta numerosa y escogida. 
Ea fia, mañana s w á otro dia. 
SERAFÍN RAMÍSEZ. 
Senficios Sanitarios Municlpaiss 
Desinfecciones vertfloada* el día 17 pen 
ia Brigafl?. de los ServlcioB Municipales. 




1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón blanco, legítimo. 
JESÚS MARIA. 











IOÓS Ayala, Santiago de las Vegas, ne 
gra, 110 años, Cuba 11. Reblandecimiento 
cerebral. 
BELÉN. 
Don Pedro Carrülo, Maroia, blanco, 37 
años, soltero, Presidio. Tisis. 
Luz Villate, Habana, negra, so igao 
ran las generales. Habana número 184. 
Atrepsia. 
JESÚS MARÍA. 
DJU Francisco Mantilla. Logroño, blan-
co, 32 años, soltero, H. Militar. Cirrosis hi 
portrófica. 
Don Miguel Pérez, Castellón, blanco, 21 
años, aoltero. Hospital Militar. Tnberou 
loéis. 
Doña Juana Perdoipo, Habana, blanca, 
23 años, casada. Campanario número 229 
Lenfangitis. 
Don Rafael Montané, Gerona, 






Don Juan Gallart, Habana, blanco, 22 
años, soltero, La Purísima. Tisis. 
Doña Catalina, Valmaseda, Remedios, 
blanca, 37 años, soltera, Zarahoza núm. 27. 
Tisis. 
Don Salustiano González, Oviedo, blan-
co, 18 años, soltero, Q. del Rey. Tisis 
D o ñ a María M. Denis, Habana, blanca, 
ca, 7 dias, San Joaquín número 45. Tétano 
infantil. 
Don Benjamín Macelra, blanco, Ponteve-
ira, 30 anos, casado. La Benéfica, ictero 
rravo. 
Crónica de Policía. 
MÜERTS INSTANTANEA 
Al transitar por la calzada del Cerro, es-
quina á Echevarría, D, Antonio Rentería 
Campo, de 18 años de edad, jornalero y ve-
cino déla misma calzada, número 503, que 
llevaban unas tablas sobre la cabeza, hubo 
de tropezar, cayendo al suelo, do cuyas re-
sultas sufrió dos lesiones leves en la cabeza 
yenlanariz. «ríe prolnjeron una con 
gestión cerebral, de la cual murió instan-
táneamente. Fué reconocido el cadáver por 
el módico de guardia de la casa de socorros 
de la 4a Demarcación y remitido al Necro-
comió. 
H E R I D A L E V E 
Al sacar de los corrales del Rastro de ga-
nado mayor una res, para ser sacrificada, 
fué arrollada por ella el pardo Jocó Pilar 
Martínez, matarife y vecino de VehUquez 
8, en el Pilar, produciéndole una herida en 
la cabsza, de la que fué curado en la casa 
de socorros de la 4a Demarcación. 
POR DAR UN SALTO 
D. Eleuterio Ramírez, de 29 años de 
edad, vecino de la casa número 174 de la 
calle de la Concordia, foé corado en la casa 
de socorro de la 2a Demarcación de una 
herida en el brazo izquierdo y otra en el pié 
derecho, ambas le^os, que se causó con un 
vidrio al saltar un muro do la azoteat de BU 
casa-
UNA CAIDA 
En la casa de socorros de la 2a Demar-
cación fué asistido y curado D. Juan Gar-
cía Sosa, de 50 años da edad, lechero y ve 
ciño de San Miguel esquina áMarqnéa Gon-
zález, de la fractura completa, complicada 
con harida de la tibia y peroné por su ter-
cio inferior, gravo por necesidad, y que se 
ocasionó al caerse del caballo que montaba. 
El lesionado fué remitido al Hospital Núes 
tra Señora de las Mercedes. 
CIRCULADO 
Por el celador del barrio de San Isidro 
fué detenido un individuo blanco que se 
hallaba redamado por el Juzgado de Ins 











EN ALBISII .—Al anunciar la ópera 
Lucrezia Bovg'm y los artistas que en 
ella toman parte, citar si btidtono 
Ventura, es un error. Convenido 
Pero no t i u imperdonable como el de 
aquel periodista que doaoribió oou to 
dos sus pelos y señases uu* gran p&ra 
da que no Ik-gó ó. verificaree 
Por lo tanto, no debe tirar piedras 
tej ido ajeno e" qu^ k» tiene de vidrio. 
Ahora, oonarer^ndonos á la función 
que dispone p i ra osta noche,miércoles 
Ía Compañía de Z^rzu^le, añadirumos 
que aa componrs de IOÍ tres jugaetes 
líricos Oarámclo, ¡Al Agua,PaUs! 
Viento en Fopa. ifiu el ú timo t r a b i 
J-in ia Srtft. Ib^uez y la S m R^drí 
guez, y en las dos primeras la cómica 
Oonoepción Mart ínez. 
SPORT CLUB.—Terrenos de Alman 
dares. 
El Sr. Secretario del refdrido 0,:nb 
ha tenido la atención de invitarnos pa 
ra las carrera!) do velocípedos que de 
ben veriíiyarae en aquel lng>ir el do 
mingo 24, á !as dos y meiia de la tar 
de, en el Velédromo de la misma Socie 
dad. 
Véase el programa de !a fiesta: 
Despejo por todos los ciolistas. 
Preparatoria.—Enervada á los cí 
distas miembros de f ste Olub. D i 
tanoia 1000 metros. Do.i premios cou 
sistentes en dos objetos de cic ista 
(Jarrera icfant-.l para niñas.—Librf 
para todas las n iñas que sa present m 
Distancia 500 metros. Dos premios 
Onjecos de arte ó jagüeles . 
Júnior .—Libre para lodos los ciciis 
tas repidentes en la Lila, que tengai 
esta clayifioación. Distancia- 2.000 me 
tros. Dos premios. Io Medalla do 
plata dorada. 2o Medalla de plata. 
Carrera infantil.—Libre para todo* 
los niños que no excedan de catorce a 
ños. Distancia 1 000 metrop. Dos pro 
mios. Oojetos de arte ó joguotes. 
Premio Almendaies.—Libre para to 
dos ios ticlistas re.-identes en esta Is 
la. Distancia 2 000 metros. Tres pre 
mios. Io Medalla de plata dorada. 2' 
Medalla de plata. 3° Medalla de cobre 
Hüudioap infantil.—Reservada á los 
niños que tomaron parta en la infantil 
anterior. Distancia, 500 metros, ü n 
premio. Objeto de arte. 
Gran Haodic^p.—Recorvada á todos 
ios ciclistas qae hayan tomado pir te eo 
las anteriores. Distancia 2 000 metros. 
Dos premios. Io Medalla de plata do 
rada. 2a Medalla de plata. 
Consolación.—Reservada á los ci 
distas que habiendo tomado parte en 
las anteriores, no hubiesen obtenido 
premio. Distancia 1.000 metros. Pre 
mió: LTtt objeto de ciclista. 
Jurado.—Presidente: D . ü b a l d o V i 
llamil. Vocales: D.Francisco Palacios 
Ordóñez, D . Urbano üodina, D . Euge 
nio Rayheri y D . Inocencio Alvarez. 
Comisarios: D . Francisco Xiqoós, D. 
Santiago O'Hallorau y D . José María 
Vidal . 
UTIL PROYsero Una respetable 
persona, perteneciente al comercio de 
Piloto, nos escribe con fecha recientt», 
diciéndonos, entre otras cosas, que se 
agita entre aquel importante vecinda-
rio el proyecto de establecer un rama 
de ferrocarril de*de Puerta do Golpft á 
Piloto, proyecto qae resul tará ecnué 
mico en razón á que la línea de Viña 
les se presta á facilitar el material dis 
ponible con que cuenta la última ex 
presada línea. 
L'4 progresista empresa del Oeste de 
b3 íij.ir su atención en esto importante 
afiuoto, comprendiendo el interés que 
le repor tar ía el ramal de referencia, 
t ra tándose de una comarca tan produc-
tora y rica como lo es la de Piloto, y a 
prevechar el entasiasmo que hoy exis 
te entre los habitantes da e t̂e pueblo. 
Traslado á la Empresa del Oíate . 
ESTJJENO.—fía'uno de los días de I¿ 
presente semana se pondrá en escena, 
en el teatro del Dr . Saaverio, San Fran 
co de Sena, obra nueva y de gran rae 
rito. 
¡Bravo por la compañía de Payret 
quo así sabe manifestar au grat i tud al 
público, que á diario invade el elegeiUc 
coliseo! 
TARJETAS DE EÍUTIZO.—Entre las 
mnohaa elegaatís iraas que se hanreei 
biuo en la imprenta uEl Avisador Co 
moreial", sobresalen las llamadas Em 
peratriz Alice. Traen en la portada, 
imitando marfil, un precioso paisaje a 
la acuarela y a r t í s t icamente colocados 
seis "pensamientos" de relieve, en dis 
. tintas posiciones y do diferentes tama-
Años; Las hojas del librito, de diversos 
i co lorea , están rodeadas por un cordón 
b or^ciosa n^^J6fca va colocada ea una | preciosa oajlt», en ouya tapa se lóe, ©u 
letras doradas: "Recuerdo del Bauti-
zo". E l conjunto resulta de todo en 
todo primoroso. Luego añada usted 
que en dicha imprenta hay notables o-
perarios, á cuyo frente figura el inteli-
gento tipógrafo D , A . Miranda y se 
sacará en consecuencia que los futuros 
padrinos del primero de loa Sacramen-
tos, si desean echar rumbo, tienen 
que acudir forzosamente á la calle de 
la Amargura número 30. 
BIBLIOGRAFÍA.—Le Journal de la 
Belle Meunieré Es el título de un libro 
publicado hace poco y que ha causado 
cierta sensación, especialmente en las 
filas del antiguo boulangismo. E l autor 
—aparente ó real—de esas páginas , es 
una señora, molinera y mesonera, et 
Jemine de Jettres, todo en una pieza, en 
cuyo establecimiento de Royat alber-
garon el general Boulanger y madame 
de Bonnemain, ana culpables amores. 
Todo el asunto de la obra se reduce 
á f so: á referir varios episodios de aque 
lia violenta pasión que debía conducir 
ai brav' general al suicidio, en el cernen 
t*Tio d ' Ixelles, ' sobre la tumba de eu 
a nad», E; tema, aunque en extremo 
uomaao, resulta magro y el drama poro 
interesante, á pet-ar de la notoriedad 
del protagonista y los loables esfuerzos 
de la antora. Tan sólo algunas páginas, 
asaz curiosas por los detalles qua en-
oi?rrán y escritas con cierto g^rbo, des-
i uellan por la total vulgaridad y me 
recen un discreto aplauso, desde el 
punto de vista puramente literario. 
Como el sentimentalismo frasgador y 
llorón goza en la actualidad de marca-
do favor, y la psicología amorosa, dilui-
da hasta dosis infinitesimales, es tá to 
davía en boga, F i Diario de la Hermosa 
Molinera ha conseguido en ciertas es-
feras un señalado triunfo: millares de 
lectoras han tenido qae refrencar con 
agua perfumada de ídem de Colonia, 
sus ojos enrojecidos por el llanto al 
concluir la lectura de tan dramáticos 
amoríos; docenas de críticos, y algunos 
de primera magnitud, se han dignado 
mirar con cierta benevolencia el l i b ro . . 
y éste se v^ude en muy decorosas pro 
porciones. Esto prueba, una vez má? 
ia infalible eficacia de los asuntos amo-
rosos aderezados con salsa de tisis, ti 
ros de revólver, inecri pelones íumula 
rías y otros estragos. Hay argumentos 
que no marran. 
Pero si como empresa editorial ei l i 
bro resulta, como "obra boulangista" 
como tributo á la memoria del infortu 
nado general, nos parece una estupi 
dez: s í e s verdaderamente UQ amigo del 
difunto quien ha escrito ó inspirado 
esas páginas , hay que clasificarle en la 
c ategoi ía de loe amigos tontos, de aque 
líos con quienes reza la antigua invo 
o »ción: ^De mis amigos líbreme Dioa.-
de mis enemigos me libro yo." 
E3FSCTACÜL0S. 
TEITRO DS PAYBBT.—Compañía de 
Zlrzneta de los Sres. Palou y Barrera 
Las Rfjas de Eva.—A las 8. 
TEATUO DS ALBISÜ. Uompaflía d 
Zirzuela.— las 8: Oaramelo.—A las 
9: ¡Al Agua, Patos!—Á. las 10: Viento 
en P^pcL. 
TsATEO DB IEIJOA.—Compañía de 
Salas, A las 8: los joguetes ü n Ma 
irimonlo en H a i t í (estreno) y Apures de 
un Ftgurín. Intermedios por Ml!e. Ru 
ffy, y el Sexteto de Guaracheros. 
iáix^üsi-üiO» iaraüiAL. — Aat íyu 
dontadíóría M Teatro de Taoón. Vis 
tas de la Guerra y de las Fiestas en 
el C¿,nal de Kie l . E i Bandestrión toca 
eu el 'a.ón de espera, da 6 á 11, todae 
las noches. 
PAEQUB DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratería. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de ÍE noche. 
P^NGK-AIIA D i SOLER—Bernaza 3 
—Compañía de Fantoches: Don Juan 
Ttírtorto.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
V APOBi&á DJS T R A V E S I A , 
'IB ESPERAN 
5fov. 22 Ssg-iranz*: Veracms y escala»-
23 B. I^le-ias: Puerto Rioo y esoals». 
. 'J4 AracM.v: ííneTi Orleans. 
2i jhgiiel Jovbr: Saroelona y asoala». 
M 25 t.'iutUtl^- ."íuova liof*. 
26 Alfonso X f l : Cádiz 
27 Siralogi; NaeTa-York. 
, . 27 Cíiy oí V7iahiugioa: Vsracniy «saaU» 
29 Pnnaoiá: «Jolón T eaaala» 
2Í) Sánecr. Veracrur v escalas. 
•ii 30 Whitney: Nuevu-Orleans y escalas. 
Dio. 1 • •nsM.i; NutáfA York.. 
3 CatiHna: Barcelona y esoalM. 
3 flkllé^o: Liverpool y eaoalaa. 
4 Matiuéla: Puerto Rico y esoalae. 
4 Yuoatáu: Vbraorua y «Mcala». 
5 ;»írfxwo: ICrieva-York. 
5 Leonora: Liverpool. 
4 í¡ayo BlaíiCa: Londres y Ambeve*. 
R Yumnrí: Vcracrus y escalas. 
8 Vigilanif'a: Nueva York. 
. . 11 City of W.tólii:gton: Nuova-York. 
11 Orizib:»: Veracraz etc. 
. , 13 Saratoga: Vevacnir, y eícalas: 
14 Julia: Puerto Rioo y esoalao. 
15 H5aooa; Knevi-Fork 
15 Poljneaia: ll^mburgo y escalas. 
S A L D R A N . 
N v, 21 Vigilancia* Nn«T*-Tork. 
. 21 Yncat&n: Veracrnz y escalas. 
. 23 Seguranoa: Nuari Yorn. 
. 21 Aransac; Nueva-Orleaas y escalas 
. 25 Yumuri: Veracrnz y oocalas. 
. 27 (Jiudal Condal: Véraoriiii v esoala». 
, 28 Saxatog^: Veracraz y escalas. 
. 2^ City of Washington: Nueva York. 
. 8Q Séneca: Nueva ífoxk. 
. 30 Panana: N.i6f*-Vo.-S:. 
. 31 Baldiímero IgleBia?: Paerto-Sico y escalas. 
Dic. 2 Orlutiha: ''-I-RCTI y esoa'si 
5 Seguraaos: Veracrui y encalas. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
7 Vnmsrí: Nieva-York. 
9 Vigiianc a: V̂ MCHU y ercala», 
10 Muaun)».'i%>î rt̂ ~£kt̂ (> * «•>MI««. 
. 12 dity of Washfncrton: Voraonu y escalas. 
. 12 Orlzaba: New York. 
11 Haratoga: Nueva kork. 
7 Polynesia: Ilamburgo y escalar. 
V A P O R E S 0 0 8 T E K O 8 . 
SE ESPERAN 
Nov. 24 Joselta, «a Batabauó; en Santiago de üüt-a 
Maazaulllo, Santa Cnw Jácaro. Túna» 
Trinidad y Claufuegos. 
25 Aviléj: <le Santiago de Cuba y eicalac. 
20 Jal'»: da Nuavitas. Gibara, Baracoa, 
v Santiatro de Ouba. 
27 Argonauta: ed Batabanó, do Cuba, il£.nía-
nillo, Santa Croi, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y (."ienfaegoa. 
Dic. 1 Purísima Conpepoión: en Batabacá, de 
OatMt, ManíaniUo, Santa Cru*, Jícnrc, 
Tíiiiaj, Trinidad y Cianfueges. 
1 Wanr̂ e!» .lo Santiasro'ie Cuba y esonlas. 
14 Julia: do Santiago de Gaba y escala*. 
SALDRÁN. 
Nov. 21 Purísima Concepción: de Bk^baa* par» 
i!l«ufu.«os , Trinidad, Tina», Tfk-si o, 
ríant» í-roa. WansaniUo y Sao. de Cuba. 
— 24 Antinógenea Moaendez. de Batsbanó par» 
Cuba y escalas. 
. . 25 Moriera: para Nuevitas, Gibar», Baraoua 
Santiago de Ceba y escalas. 
. . 28 Joseflta, da Batabanó par» Cienfnegos, 
Trinidad, Tánas, Jácore, Santa Cma, 
Maniwiiílo y Santiago de Onba. 
" 3« » vl'e,8' Nuevitas. Gibara y Puerto Padre. 
»0 B-Ĵ IOSIM: para Santiago de Cuba 
Sagua de Tánamo, Baraco», Guantftnam», 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA: de i» Habana, los miércoles á la» «el« ^ 
latardl, para Sagua y Caibariéu, recesando los ln-
D9«-5* 4 b9F4o.-Viuda de Zul neta. 
L i L L la Haban». p f » Sagú» y C a ^ n 
todos losmiérooles á la» «olí de la Hitfe, 7 W***1 
este puerto los •áb»dofl. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los ^ m l | f ° " p5¡ 
míros de c»d» mes, p»ra Nuev» Qerome.y Santa Fe 
tetornnndo los miercolei. 
COSME DE HBBRBBA: de 1» H * W p»^; ^K11» 
y Calbarién, todos los sábados á Us 6 de la torda, y 
y llegará á ente puerto los miércoles 
aso 
Vapotíjs-comos Alemanes 
áe la Compañía 
H i l B m e ü B S A - á l l 
Lises fie las Natillas 
DESDB LA HiBAHI. 
JAÍ»!*» « HAITÍ, SANTO HOMmSO T 8T. 
?HOMAg, saldrá iobt« S L 15 D E D I C I E M B R E 
de 4895 il Tipo» oorreo alam&o, de porte de 2w» 
toneladas 
Shrotter, 
Adama saiga par» los «liados puartoi f iaw&líe 
.¿aabordoa oon eonoolmieníos dlreoíoa ptfa grfet 
botero de puerto» de S D B p P A . A H I S S I C A D S L 
3ÜR. A S I A , A F B I O A y A*ü8TBALIA, «egán pw-
aonores que ee facilitan en la oasa oonsignatarí*. 
1ÍOTA.—L» carga destinada á puertos en áondí 
no toe» el rapo?, acrá trasbordada en Hamburgo o 
en M Hsvíe , 4 ooaTenienola del» empreta. 
Este vapor hasta nneva orden no admite pasa-
jeros. 
L» ear^a a* J98?bp por al muall© de Oaballe.»»». 
X<a•3omsponSenet&solo ia raoiba «a la Afiicial»-
w í f í » do Gomos. 
T<oa vaporea de esta linea hacen escala en uno 6 
náa puertos de la costa Norte y Sur de 1» Isla de 
Hub», «ierapro qne loa ofroica carg» sulolente p»r» 
ameritar Is escala. I)iob« carga «« admite par» los 
juertos da cu itinerario y también para cuslquior 
o<iio punto, 'raabord^ «1 Ravr* <í Hamburjro. 
Para más ooriuanores slrieirse i los consignatario» 
-»U« d* 8an TgnaMo t». 5i. Apartado de Coneii 728 
C18&5 156-16 N 
Música par.í piano. 
1,00)1 piez-»» de másica á escoger á real. Timbiéi 
«e compran liaros y mandos de música. Neptnno n. 
121, librería. C 1899 4->-19 
Los espacióses bejos y un entresuelo de Inquieilor 
39 esquina á Acosta. 13023 8a-18 81 19_ 
MU E B L E R I A L A F ¿ M A , COMPOSTE'^A 124 »ntre Je ús M>rfj y Merced —Jaegos de sala 
Luis X V , Luis X i V , Reina Ana y Viena. Escapa-
rates caoba, nogil, cairo y fresno. Canastilleros, 
estanteJ p%ra libros, camai da hierro, lavabos depó-
sito, peinadores silUs de meja y de colegio, apa',a-
dores, mesa» carradiras, j .rreros, cuadros, espejos, 
lámparas, mampiras, camas colombinas v baitidores 
alambra. Ss doran y pintan enrasa y sa hacai com-
otTMM.-nesd̂  muebles. 13117 41 £0 4^-20 
TINTOBERIA CENTM 
ToBiente Rpy ntíra. 32, entre Cnba 
y Agniar, Teléfono 785. 
Se limpia y tlñe toda clase de ropa de caaimirej 
lanas y sedaa. P R B C I O S SIN COMPETRíí JIV, 
Fernández y Hermano. 
12893 8 >-13 
E L VÜLCANO 
F U N D I C I O N "Y M A Q U I N A R I A 
D E A N G E i V E L O 
San J o a q u í n 2 0 y 
S? fande caia doi días hierro y bronce con mate-
d l a ? 
riales do prlmeera calidad —Teléfono 1247 
12613 a't al3 6 
Bs caso comprometido 
E l andar siempre estreñido. 
E! qae DO puede evacnar 
E s t á t-xpueeto á reventar. 
Premie Dios e! gran invento 
Qae caca el extreñimiento. 
Sa nombre aftbido ep, 
Sd iiamf.: Té Japonés. (1) 
Drf noche al irme a acostar 
Suelo ana taza tomar. 
Y á la mañana signíente 
Evacao perfectamente. 
Antes de haberío tomado 
Era yo mny desgraciado. 
Aunque escaso de dinero 
Hoy feliz me considero. 
A todos Ies aconsejo 
Sa miren en este espejo. 
UN SONETO 
Del número 273 de La Bernia de Egp^ 
ña, toraamoa el siguionte Qlásico BQJ^ ^ 
Antonio Ríos Kosas: 
A L I S B O A 
Vuelca en terao raudal ondas de oro 
Plácido Tajo por inmenso lecho, 
Y al pie de la cindad alzando el pecho, 
parias tributa al piélago sonoro. 
Ha, entretanto, de la cumbre al foro v 
^ -1 coloso de bronce viene estrecho, 
^vlJ^\ *>» alcázar.ponRil, de trecho entrecU 
•P . „ a. i mar y del nndoeo río 
QÍeho? Pan, ^ t l T l ^ T ^ * Q & m ^ Tú. que doma. ̂ e al Africa y á (Joa, 
« ~ ~ •« ^ . "a20 blando y nio Acoie en tu rej^ f . ' 
Al peregrino, que . •* T^a8alta ' 
Grande; libre, pac'h. Lisboa. 
1867. 
Bí^ienft den/arfa* 
El reputado cirninno doni.Í8ta de Berlín, 
Hr Miller. ha publicado m D¡J Periódico 
profesional las sicuientes f6rmu,,a? Preven-
tivas y curativas de las caries den tal> como 
las mejores que se conocen: 
Acido tómico 0.25 ceOtSS. 
Acido benzóico SOOgmoC. 
Tintura de eucaliptus 15;0n 
Alcohol 100.00 n 
Ecenoia de menta fina- 0,75 ceatgfr.. 
M.—Echar en un va '̂o con agua, canti-
dad snfleiente de esta mixtura para entur-
biar el líquido. 
Acido t4mico . 0.15 contgs. 
Acido benzó'co A- ^00 graos. 
Tintura de eucaliptus ^15.90 „ 
Bicloruro de mercurio , . . 0,80 centgs. 
Esencia de menta fiua 0.75 „ 
M.--Igual modo de emplearlo ,que el an-
terior. 
Qne t 
Recomienda el doctor Miller ñé 
preceder el enjuacratorio de la booft, áel 
emnleo enérgico del capillo de dientes y uti 
limpiadientes, para librar la boca de los re. 
siduop, cuya eaterilizaciéa exieiría un con-
tacto relativamente prolongado con las** 
IUCÍÓQ antiséptica. 
Por otra parte, esos lavatorios se repiten 
después de cada comida, pero sobre todo, 
antes de dormir. 
No es quizás supérñuo decir que algunas 
personas, á quienes el doctor Miller había 
prescrito el emp'eo de la solncióa número 
2, pretenden qne han experimentado una 
descoloración de los dientes. 
Entre loa otros deatífríoos cuyo uso reco-
mienda Mr. Miller se encuentra el de M. 
Schlenker, cuya fórmula es dó la manera 
sigaiente: 
TI mol 0,30 centgs. 
Jarabe de coohlearia ) Qa ono 
Alcohólate de melisa $ aa dU 
Tintura de ratania 10 
Es. do menta pimentada 0,50 centgs. 
Esencia de clavos 1,00 „ 
M.—Echar diez gotas de esta mixtmja^ 
media vaso de agua. 
Otros de los particulares observados por 
el doctor Miller, se relacionan á la acción 
del tabaco sobre los dientes. 
Haciendo hervir, durante quince minutos 
15 gramos de tabaco do Virginia, en 15 
centímetros cúbicos de agua á la disolución 
filtrada, y mezclando el todo con igual can-
tidad de'saliva, el doctor Miller ha consta-
tado que las bacterias en suspensión en la 
saliva no se destruían, pero en contra, es-
taban imposibilitadas en sa desarrollo. 
Por otra parte, haciendo pasar el humo 
del tabaco al través da un medio de cultura 
de bacterias de la saliva, el medio quedaba 
completamente eatirilizado. 
En presencia de estos resultados, curioso 
es saber por qué ios fumadores no están al 
abrigo de las caries dentaria. 
El doctor Miller atribuye eate fenómeno 
á que el humo no atraviesa los focos de las 
caries. 
(I) El Tó Japonés lo prepara y ven-
de el D r . González, en m. botica de San 
Jor.ó, callo de la Habana, número 112, 
esquina ú Lamparilla. 
On 1S87 U N 
C H A R A D A . 
M i amiga j m m a segunda 
dice que tres prima dos 
ea nnA diosa norable, 
y también lo digo yo. 
Prima cuarta es un gran moiíxe, 
del territorio español 
en la cantábr ica costaj 
el iodo es ave pichón. 
Iga. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Calderón. 
Al cantar en acción anterior: 
Cuando vayas á la iglefia 
ponte un volito eu la < ara, 
quo los Bantos, cou eer pantos, 
de loa altares ee bajan. 
Al logogrifo anterior: 
E 
A 8 
N O S 
O P O 
T O N 
A S A 
N 
M O 
T O M 
T O M A T B 8 
T E N D O N E S 
O S A M E N T A S 
M A S T O D O N T E 
R O M P E C A B E Z A . 
, j iDONDB ESTA BL PASTOR? 
¿zape* sa i" i5\m.Q ía marm v isiGia M 
